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« 4- «sHfc*W$f.iaJ*.£UsX<3gtf?0hen Wesikeassgti«*'
& . a e t e s s a a i ä 8 ' 4 !];■:
Xisit pifedieye fefcp «i£* ^ gs^eMa'd*-»;* Koitcar.ta» fcicß auf ctäg. Wfeptpve»»'
i-ihni Zn llütTiigeu sanken and et&p'Machen '&b»ltf
" ■ ' -•■ ■.'•■■ ■ .■•;•■ • • • •
I&h. bin fü-e di€ tna^yati^föh«, AK&srrhettmg e ia © ?  Wertkoaa&eptXa3,,
.ftlr  © iß^ ' . © r g f & n W e r t e f o r a e h u « g er* B U ?  ■
•p#j* ffa v tfe & g riff g o l l f *  £U « l» ,© *  e e a t r s l« .*  K a te g o r ie  a n s s r e s  Keil-; 
trnis nmi Borsehoüs? 'mtfä&n*
Irfe isdmr d ö fü r  fotgeuft* Orted©';
■L.-UteRfe iseiß© ? tN r'2*ö«gK ag t t i f «  d a s le r fe p r ohlm-. {in .  -a ll  e r r a r r  
i /ir s e a s le s e n ) i s  ä^si Jflr-sm  f f r  ?«• a ir r  ‘ n ;* ;rL ie£h r:!t I, I r r
:'C.u Sc?r ril t^res getysl1n.gr er Bbirrturg- £gr*irncrn
Bi# .^Scblas&t utss Übörlebsa dar MensoliiaiU Cb , Hc-ih üke?),. die.
I r r  'ijeigjfnuftsKMrilg&eit rüd Betirtanr&öo.i-rrB;siar:rt/Ir-1- 
d«r- $kiwemke’& :. eis bewußte la s s tif  t£:3'si<m a i i  re - 
a e r c s  IdeföXefe/l51aS®s/P?isisRip <rr.? das t i e f e  ' < e .v o tä r ö r ir  f ü r  -lla  •■: = 
»Pttt»jrceKä#n gi.®bai&n Parobi-ais  ^ erd rationale# Ir : r rd rrr la «^  '(rkor-e«- 
v f i l pMitimkmgp, röstialpcXi.tissrhe3? jfLrt)* d rr Vi?mekfer-f«ag 
doe id$oX«giä£h9n Kluesesör^pfee- u® dJe ^Bester.- nnin^mgarxl- ü^v 
!©m?eh.*m3 ’bes^ndej^ d@s* Jagend |Sei^IISlerferasrbrn ete> } ,  da« 
rXim e eßd w e it# ? #  Mcmates: wesäes: daa W ertprotiXen i s t n ?  •srlöfcitlg*? 
iftiä '&vtmnt$r mssßh&s* so®!*? su tseuea ge«sUse-baU lle-f*»f« Sirat&gism 
fi i^?g? :^f©rdö3e^  Ba# ¥#?tpröbl#ii ß;#B olfe eeire -Feiertir-me s&sda'i© 
fX'iabkrsft «ykssmfc-' werct©?-* VeraEiKmiss©* nie? köstirsr
ftefesefsr i^egsnds pslit.isöbe Folger heber*. b r r s U i  leg wird döbri 
arah (14-r Terndfiu« »Wert* ^ussbiuerd gsrutßl re.rd-rrn Allem dmrts-t 
gCf|;aio^E:r'tig darrmrf M b Cabs? *« is t su#k ri% :ii# ii. d»3 »ic b  jsjsaohr 
Tj&ut« foie? se&w©? tan «®rdea)*
? : t !| ! j j .Hlili---! 11! f i l l ( a a . .  . » t l i x  g : : g
2, Baä vtertprofele» #ird » m  '***»• 20. «fcfctoisir mmß}m&a& 
gerlltHtcj^ : Poll*» 
tifcsns und Xjö din idlese 'jfctlefc&iert* See sollte -ersst
, • . i , s ; 1 :.*. - •■ : * • v •'• '- • '* '*  ^A ■'• P •« • - • • . . . . *
D e m  äoft'fuit - Im Aöeetts * Ernstem® -a» iatea?moantm 
und j^kew&itties««* *■& bei Ssktmft&födstemv
Pr&g^&ssgröpyo»«. ««eh je» peiatieotssojä ^utaoheid^a^eaa !ge£&fert; ;
Dia" ieöe vras i%®rtewfe-Ga8Js darf* siobt ela- bSjftaor ©i&i~
gbr iiaokätisarvativer ai>is*tR£. «erd»»« o^ssdar». M t  e.la© seriös©' Si~
gn&IfKdlctlea M d  dient- m  der fcoawiiäawfcaftK&ntroXXe dieses?
Proaeeae im Kayitail^'öö* : . : - , -
3, Das; .Wertfre&ld®.'führt: o»r'$irefci las der Menseii •*> -ge«
aMlathnft - Dialektik«.- ;;
2&»r Debatte «tefet J& {Y-erkne-ppt Wie w«räe& .die-lrardiLtt;*»
len Werte- ••der veKalIsslmft/©'X^‘^ aB. m  etnbllen Wert&xtentierun**» 
-ge* mIti isi€i3tsi^er ?erbaltfm&ef3riai«?Ji?5 bei deren. Mitgliedern'? 
Ifeiär'itdli aschi Wer«* werdesr sie niebt a&; wi® e-s die Qaeell** 
sülai t wXia^eh3Ä' var fee.- 1 i-sn.ewi.eki9£'*1 Wss kxrr darr? axi«?i
\ssr«rct«m? Der Ver^^d^rimg8«/irej%ee«ß;^:i2g-3&ä-#cl.t (Pädagogik,, ScMal*- 
Politik) ist alae iasmanesti ÖMsro Werts£srs&h«©*?: will
p*s %e Msebpfl liefe rejweiat-sein» Wer das Wertprob3.es. kohlen xmü. 
mrpiz'isefe evfo}weftie» will.«, der sksä a M l  -von Anfang aß darüber im 
klaren »ein, _&•©$ dies %t& gens ^rakiisefees oad beiBes Themn ist«
lefe. M b  sjie&i rar *ass' tfertwe^leftfeen ®cümämT w&n4&m e-odr aa-oba 
««■» praktische» daftbp,.? Ich «mfem. M e r ' Ogg*n*m m. großer gese-ll« 
sedaft lieber &«l&vai&s unserer ür'beit«. Wir nähe.-xoa 'am ä-mlt -woi~ 
t«r gr und legendes Slelsn and • Erf ördemi-s-ssn nassrar Pe^lisshslt, 
kößsen viellei^ät eiisfiii . aktiv. werden in Pragsn dar Snt&i.M'-
löBg «ad G-eeissltnBg ^ ©sinlieiissfeer Wertt?rient.1 erafsg©«/»»«inXI- 
silaebsr I»eb«as»-®ta^ «.. ‘ l
Be «l®ö um dio Ivmgm. cer ? dt?r PersS5r.lishrs?,?;e-
eniwxokS.img,. auB i k i «  XersherMeM
Ulf de?® Wertyröfelea siad s?lr' am «Wesen der M«'a's«b5iPn dr«i;^  he» 
sebüft i g M ' *ix«g rlfö&l mit - teilweise peripbereß lixi-
stdljuagem* .. :■ '' . . . ' ' '
m m n i v v ^ ' -  - - * -  • / «  ■ ...
X W )  ;•&*&* Persönlichkeit. »lad Labltu&Ila ■; ■
i Die'<soöt*äl«& pö habe» lebsnt- , k
m p  im* Sinne vnn' unbemziBlen, Dscenmor j£iitl#rus^&k:k
lg fc* pe»ti?öite .'Xi#«jisetappen dar P#re£*«3,ickkesl;'t'
äts%#bli;ök&« 'ihr Streb*?!» osd Verhalt«» determinle# er.d« BisposI- 
• -. ^  *H ' S ' - ; - ' . • : N
•-.;*«wjccb*;• l'i’f,.'’ ' ’ ':. \
Sie 3ä«sMelpö«k rAnä yrpfliieren; .die esftcferechend-en #  steilere® , - 
Binatetli|ä|fBD»! VerMltem/diMk* das gesamte Alltaiisrerbaiier in 
?.gewiS3er"W'eiß-en«.
/ti« , '■'■•:■■■ •■ ' '■
Des Kom&pt der' b&biiuellAn Ltelatongs&ot iv at ion/Leis*t&a g # b i  fc~.. ■ 
fselasft au6 vom Bltekpsskt der WO der neu äwreMäcfet s?;rä®t her 
•Anseis in Kapitel m n  Le-istu^-gbueb Ist klarer so entwiaksla,c 
Die. Zu saiaaenkH .ige you Lelövuug *a:d .yurtörxeniienmgon herau^d-* 
.arbeite»;’-gähiirt 5?« der gxySftii A.u-A-rb®» mxmTZ? PoriicMmg^■ 
ex fordert Bat Uri teil r.« all ererek uisereire the rret : rahMdrskpiio- 
re Ile Arbeitest
•>, dir braue her; dringest ? iutre:. ade Aehiyeor (11 er -ta herr? 
atruktertß'unser er Juget-di' «tiglircat auch vergleiche rux- llliert-m . 
Geerbt ich» **
Gibt <rä bei m s  «ach. eiztep i>s-l-c^nde 1 ? lang aicAt-r«, Acer wslsätn 
Charlietsr'.hat er? Wehia-geht der Irene? Was1 bst .da« r -r 
Kvtxgen auf die Asberrgeetaltmg, auf Arboir, FiMsektk gasel?.» 
öü&aftlich#. Akii-vti-ät, politisches “-r-yr eu ls. auf dekbötlk.lduhjh 
Lebensgenuß*. Eollektivltat/Iaöiricur.ru de Lebßxj&f-srs etc«, utc*
Aleo wie' Bpiege-lt / sieh das iss Alltage leb er- s/Mer? Wae gerel I* 
eehafllick- su taa? .
1.- ösa Wertpröblms igt sehr *mc hat Yiele. Argekto« De«
k'0^ 311 sie-rt ..'Msere. '.Arbeit » • bssiAiöers aueb dieroeu :-’n -«-rfl alt 
dam Wartöegrxff' arbeiten Ptelio^epses, Bthtk©r#- Kititnrrissr-ehsekakk 
jer,. 3osiölogo?u Psycitokoger,. i'sä?is:±$sru 
aiSd-ere ile&e1iscMiftsM.soe:Gs«teil.ler.,  ^•
da« rwlrgt ss&r gxnoräii-UBg- -und klsren BeBtisgausss; der e.kga.f?an 
xialp»yebc;]ogiaeden ;?6slxlöSä{. m'.m su l«iia:fcri ist«.. Socii isokltew. 
wir da;e eoch jee Itl*/ tjefeen». -Da-s Wartpr^lim ■ xiloh Im-Merk-
Yorrsgeadfej? lei^e »I» • ß#geniät;ami Ißtercil^lpllTsS^ii )>arÄeÄS kcö ‘ 




ls'**"*M «>'' ’' J, * t:*,*'t jj * t <.
^’zitsht; "*$«*1 M;pJ, (9S f bi'ri ^f>Piiolögl3Ch
■}
fe e «  ^erdcraA-ira iM 's'h öiJ -./r 't'i.B  B-. 1 ck sowohl 
* 4 $ « £ ;$ S «  ftoss*- Ü eß$8& &' uäv f ’i r * 1' r o z l a le u  ta -f  d ie  Vew*
t£tiTut<?-,? '„-Ir- ib?'3? Afcö i - z i .'«...•: p-a ; pö^te^fcysxe^h«?fe O rg a a is s «  '•
Vä;*-o8 o1 o g e » , '  SofelölcgeHfr K u lt a r - , 
,*$|js?f*fcööh8^ v c a ’ ;*Säa£cg«:<» *ws& FhlXogopfapa %i^d..^osar & sg *a -- 
jahygfclpjft*
D&* >«•■■,'?■•' j'-or- h ip p er  ) : - “ c J  n jeh'*r;#:» t  ir ftd Itltm en tg eg en * ent*.
"kt>d in-er rer, i 'e V lV ^ V 'l? . -r  r ; :<i IG e^lsi'U  ic ii  g l a s t e /  daß d io
'4f£X‘f-£: '\»-*d*«‘ -‘? d l «  5-hs j-t-f.; i ‘ -  u i e. erap-iriache .Züsjsatösesarbeii
am Ta;1 • i - >■ ■•;:,'d:irr< -.f;pü»
IV -Biß .V a b  VU auvg dos' he.rB|T ooroRa.,: Vbjo s a e r  * e r a ‘tand L ie b e r -  
V ai^S ' bub Mvkn*ei Vr^gHtevröer Vaa.« a r fD lg e sa
. E ir  ,ia t ■ bosuDg* daJ3 daae g s .sa ,.; ^ a h a is  j id c 's r ö t is e h e  trad p o ra oa- 
■iiiöM seliB ibsoaot-ifiO feö V cbbxuskV .esmgej.) p a o iig  s in d *
Isvi& & s ? ; 3 l e  ke:rtr B ichs- aas ehe cm y>i a t t s B B h ^ ß  VeiVvhicsact fa'h. 
■:JU'ä&* ; ä@$- 6 c r  Meiieeii k e ta «  i s s «  j ysa le ig  daß -er so.w m it  b io te ^  
. g iB e h a s ' ursi Orn?.vdfäh.xgkei Im i  e .e s g o s ta lie  ce™
V» r^» , ‘ b sstu B g  Boiuc. s a p s e s s  is t * . i e ?  s t e t s  »mtsa* konkret
b 's ^ ’ä , , /« , chtBi BödingcaxecB Ja e iB ß r  lu d ir id t ie l  jU ß p e ir ii :l-
w .pst-. ieV eB öi& ge t ä t ig ; i wt -  5 an s a l s s  w ird r ö r e r r i  e in fa c h  r i r -
'/*.«**«• -»He ö'is-Bn VorausSpanungen konncr nicht msgaa&s** »eyäexu• - 
, f:u ie  i:g*^ia1p6yTk’ 0lug;tsefee A B sly ss  rpss Weri.pyfv*b.tem« fcsisn p ic h t  
rac de:V ö b e r f  lie h ©  b le ik e c n  s a i i e r n  f b f e t  «n s  swa'ög:Cf't&.vfi.g. aa  
häiBkö: ii“ia ecdeBrBh^BdtB^jbifeB::' rac-a;«afe 1 iekft'T .feLiSteas e- - .bP' . has 
wkzkl seh en  h ie r  sb  .•usrBChlepeaan S to IIssi-sg ü rß eiB  wereeiB
liSfe-laotr®yIxte-das F o lgen de si,o- den Ao;f;aag e lx .er .pisktsseics^* 
fJbcB'pei ^e S ty e c k e a  i s t  das :a h  • }?■ e ie a ©  S c sB O lra fe B a te s  eo.e.. 
fa B it  %i$t pep^ojiliBhept Aamerka r^enw
Mr.ji‘«'h‘3 FeatfötetxPBggfi önd v'e-^srhiäge tra-gea s i ls - fd iB g s  s ta r k  
Keiiwh oeracjelicSis JJote* f i e i o s  m.;eü in .d e r  eatl w ei«
tere is  A r b e it  g r e c ^ i^ i& r t^  M odi.fi B ier i- w er d er  .asüjserw'., Öfm' ■IM.td.r- 
e i t e l  ^»tettß bBBci.' ’c && s ia h  um v-qv 1 f i g e  Bge-* Ina1-...^ f u  zu -iiües.; 
«ßisi o i.^ syo ’ -’ f  a*** Vsterik-.ars-' g ••: i 'k j. . '"  '
r
i M m m  ih ;&ahlreiehe ÄUtarbeHer für diese-e Taem-i interesaic™
! j ^  f >|mi ßipdieren "uni sich zu Syociallsten von mehr
' J - • ß d«£:^ iiö e r  großen- leilg^feieten. der Warteforeebung e n ^ick sls i,- 
*« wenn arifr'«® In s titu t  nachs theoretische»' ated ssthottipeb©»'- V'or- 
’.. - - ‘« i'b e i^ Ä ' ^ K i n d l i c h e , .zuverlässige U rtersu ch ü ö g en  ü b er W ert orden* 
f t£ertt*(gfefc» d e r $ » .Strukturen /Wcfffeaifcen^flslexM: organisie­
re n ’ lUSnnta»..'' : . v
,-.: D m  Wertkonzept ist provokativ* Mb pro votiert ebenso . au. tfchore*» 
tisch#» '»ieN auch zu praktischen Prägen, eie unser Alltagsleben 
s t e l l t ®  G e m is  das mischte le n  « r r e tc b e a t  :
Won suiu Wgiytprobles uileitnn will, muß sieb einen Standpunkt »u 
Konstitutio» tm»! Funktion sozialer Werte erarbeite»* •
Soziale Werte aind Aiu^&u^snunki jadar- Wortforschung,, mz&h der 
' sozialpsychöiGgieche/.«.
' Sam ¥e3?«t&adni* des W#ö.®rs. ßokieler Warte müssen -wir ins an I M-
- iö&opii:ie* Btfcik*. Soziologin wenden« M e  Sozi&lpsjcho 1 agie bat <M 
au w enig au sagen? das g e h ö rt auch n ic h t  zu  ih r e r . - A u fg a b e > 
Ailsrdinga wird eich bald herau©ste i l e n ,  <!aB sozial«» Werte ein 
sehr ko&pliniertes Prob2 emfeid darstsllen  imd . außerdem von üble­
re r Philososphis/Soziologie erst in  le tz te r  Z&it in ten siver fco—*
achtet werden« ■
So herrscht' beute m?ax in den eJlgamaineten Grundfragen Überein- 
stJUomugg, in konkreteren Bex-siofeen aber noch viel begriffliche - 
Unsicherheit und terminologische© Durcheinander:* Wir werden also 
, bei' unseren: 'Bemühungen? soziale Werte, in den Griff zu nahmen* 
beim Zerstieb der XndikafumäbestisMaang sofort mit. di©3®» • Grenzen/
• U»seh8rfexL* unfertiger Standpunkten konfrontiert' «€g?den.* - 
Xeh gebe' einleitend folgende allgemeine Bestimmung*
•Sozial« S@'Hi?erte haben den Charakter sozialer Tat bestände, sind 
geaellechaftliche ^-scheinungen* Sie existieren MbpektiM .* c U M  
uaabh&mgig vom Bewußtsein einzelner Persbneh* Har Wert ist Cb- 
je k t  das ' Subjekt in _ g '
-  'ii-e: e n t h a lt e n  zwei w esentliche-. F u n k tio n e n f - .
e lie a  a&nr oder *?£©:? a.nsg©p7,*hgieu CräL«jit£e«»
••.hiuu&g**£fiLfö n>ch- $Ori®nti.Qi!v^e&ntikv&QZi odsr ajspellätiTe IHnklior}«-
■ 2t?.*Äi,r,rste'S trifft & m  für Jln iä^olcgisoii-aorjÄlisc^sr:. Werts tu«. 
T ^ S j Ä i x ^ a s / ^  " f
: ;-;^csh ko&ne darauf-.n& eh --.guffitek*..; / i  T . • -  . \  > d .d - g
H H u r  R®lw®n& aosialer Werte=•:!» ‘ S ö s ia X ts ß ß s  ": - .'- 
','V Ideologischst Bs^niadöJßgisn- ** .
hea Wertprobiem. wird erst seit wenigen. Jaarext innhrserer Ihiioso-- 
ph H - v e r s t ä r k t  d isk u tiert-«* X?i B tiiik  und Ä s th e tik ' 8 # i t  lä n g e re r  
£$it* Man M t  den- iän&rack« dal. die Sehen davor aoss alc):i; vol.)- 
& sandig Ühex'v/uxiden ist*
Kurt Hager M i  auf der leisten Konfereass der ßee»iiseaai’tooi-;soii- 
.eohaftler sui dis TrloHröitiimkiiO'n der aoalalietisschen Warte 
h lo g e w le se n «  ”
xranasiu Aus? der .Entfaltung dar Triebkräfte entstehen materielle 
und geistige Wert«,' die* wenn- sie -au festen sozialistischei ; Gert--- 
1r0rstsil.1mg.en fülirwh, wi.edssMira au Motiven. für da» ManieIo der • 
Menschen* Hör di« weitere lirkisamkoit der Triebkräffn w&x-iorH 
(Einheit t/84, 8, 3) .'
Diese Dialektik oe-Xltsn sir gut böschten!
bekanntlich «mt «ich. Sri eh BAHI als oxarfccr und Kit grafen ü e r - 
druck für die. Ir&iye« de© Wertproblems aus der Sicht unserer. Ihr- 
loeophi© und für die Herauaarfoeirung einer -WertUsoerie'* für u/i- 
bbra sozieiletische Gesellschaft eingeaeieH (JUSfPa I/?ö)/
I>r ging von der Kritik gegenwärtiger bürgerlicher Wertaoffrsiana.- 
gfsn aus mvX forderte mehr Aufmerksamkeit. ftbegdie Wer.ti»rc'o 1 ea->ti.lk ..
J?Ur döfS «iehtiige Thesen sind;
- Die «osieiistioch's Berolutien und weitere Gestaltung den SoHu- 
Xioäiiu© ist vor eines: tiefgehenden Wandel eer Werte- begleitet* 
loch die Art and Teiae ihrer Horsu^bildimg,. ihrer Verbaltc-r«.c^ - 
wirks&nikeit* ihrer Funktion als piaialistiäshe Xdecdtogio ver-
, indem ßicii-T. "
« Die fu^aratonnaiiga zwischen Werten/Grundwerten 'and gönntIreksu iv~
,Hoher Prsacis sind zu bcec-htejr- • ’
f&rfca- gehen n=..n dem praktischen Mbensproseö der Ke.naUmo her-
vor*. • '.- '
- Werte sind atetn als konkret «hist öriochc Erscheinuugsn zu sehen., 
3© gibt keine seit losen Wert»«
•»»• M s  Wertvolle - ist au», dem 'Süissl-iohen enis-tand-eno Was. geooli.-- 
sch&f'tlieh nütaiioh - w a rwurde aus Wert* Aber -die vvertn erreich­
te*:: *5he relativ© Autonomie im G^eohi«htsnrafceß*.
Ih........................................ ........  •'.
;v: *3ttU Msrai. drück fc die g«»UnfiSKtftliafc®- B e d b u r g *  .
fSialfc. jP.iefcfclir&jr. J*fe*S[»u4*X»B dsi4' läeKdöfceri > h r r - >'
;', Werfen * auch»?» *äi®‘ firids.ll*rt*"<£ inn«»» .frvpou** -{8*, tjöü}*
' *« s^nfi' ‘hidcivsig© dar K£u^,usbildu.ug de« ^Ibsfctiss^t*'
■- »«i/i& -So? /M.-v'.isl is%$seh*u hnd F^r^-KiiohkaitR
:■ '■ ts* } .- :■; . v .--'ti-; ;. ,• .■.■ ■ ■ ■
\ So *5aw-_ n »£» ShgjjKnwitö *fcn*w
Bsltra*. s.*« * Hemaafö Idus** «©si«lif;ti3£&s£ '••Bsssij^ theit dar*
:&-H{3*; io99).y. : , .o: "■
Bi«. Verankerung &&r .Werte der ''s>0«i%iistieei)er*;; 'S*seiteJm£t_ im 
gesellschaftlichen' and iedivid•*»X1 e n B$«u£tsain ^sls GreMlag*
:■ 'Md äk&Sateb der* 'der ‘ sozialistischer/ Wirk'li ehiw'i'tK
ndor Bedoutsuskeit geeieXl.'f.cfc.ät%lieber /Erscheinungen." ist 
: für una beute wichtiger ..den» jv3 ' . ;. .. \
•Ans hulturtheoretischer'’l&repefcti >/?.• betont QE*. KÖßH die -Kölle 
der Werts {3 . F.- auf dar Gewi^ t^e-'J^ orena.*. vgl.«-' .^Biriheifc** 1/84}*
Einige Wertes\ '
* trugen naob. Warte», Wertvorstel ‘langen. und «-raaBstE-bo» gelten.
. ; vi*i~b«i der «sitere» Gestaltung unserer Gesellschaft in dem
Kämpfen dieveu Beit** CS« 65) *: . .'■
5*Sine sterk« Quell© der B&fSicherung sozialistisch#:!? Wert® be-~ 
hieht ira Auir-enluB tlnor weitgespannten g[#schiebt 1 leben und 
kuastldgtouJscBÄxi * Wertesei t 1 für.uns* &ber eben ■«-■ für an®***
Dao bedeutetr. die konkrete» sozialen Erfahrungen der jungen
• •'Leut-»., ihrer l&bensweias.» ihrer Voratellungsweit und. ihr er
Ideale3* c« Dvrüefeeiehti^»*
*Easar w5 ssencohaft&Ahes-' Aast Ast? in ersteh J»ini© -su erkunden* 
wie die ’slten* Werte neu und »eiigeoäß in Gegenwart und EuE 
kurift: hXRUir/uwirken vermögen«.** ■ '
■>• Wir haben uns tiefer und konkreter der Dialektik aoEl.eiisti- 
»eher Werte und Wartv.erst--eXIu«gen sm. stellen* • Wie sann s« B* 
soziale Geborgenheit .sie persönlicher. Wert erfahren werdest 
:.~ ■ sean sie jungen beutea --ais' die • selbstverstä»dliehate Sache der 
Welt gilt o., **'' (3* S?)
Die Verständigung, über momllsehe-' Werte der so2ialXstisf&fecxi- 6©- 
• -Seilschaft. dürfte aieht nur übss*. Mterätmr und Kunst erfolgen« 
1?Geht unser® fisEensehaf t an :ö5,essn ferständigunge-prosessen vm-t 
bei .•=,> eo verfehlt «ie sinan weeeatliehen Teil ihrer Aufgaben”
_  (S* Q/J* " “ •
:■ .Bas alles sind sehr, wichtig» ivdeologischo Bagrujiüuugdh fUr die 
Durchsetzung der Wertkonseptisux und'Wortforschung, sugleitii in- 
.teressants^ aeuristi^h© in^^ise fltr unsere kenkj^ct© Arbeit«
2e .Sur-Bestirtohng »ossialsr Werte •
Wie schon gesagt.^ si3Pd der Wert begriff heute, noch sehr verachie- 
dehm-tig und ^ch'illersd intsrpsiaiiert«
lÄüTMASE (1969) faad ixi über. 40^- philG-s^hisahen/sssislwißsen**
schaf t Ziehen .Dublikat ihnen Über 180 'vsrswjhiodens Dexisitiohan
1 i-Mtt' ■>x '- ' ■;. :
_ Werter ob lernst ik ^ ^  . . 7 _ ■ :■ ..Q . . > -
m n w  ‘ ■ . ?‘'*;■ > ,, _ , i?,!_■ t r .-. #■- ■ -.■ ■:■ ; |
’ik>rv3i^che t<jri €? eihi: ^ ver8li'^*aeinea?t®' ..äopall^eho tT-vi&irf'ne-
ff l|T |l{| f p  I jf ff f f  1 1»^ H t H i W .'' -f.: -
* ” ' if« . , / !*- - ■:••':
b:r 'i-Wler r$ :bv. ^  <>?-f * hvTi. C*V- de? I-afinitious^Xuralisbas be~. v
: u ä cb &ut* *ti" t h ogs e. •; i c. «u<tU -J.r, - y»a$x‘*.c rhUoaophie/Bthik/
.{/uMeJ.-on *X5e*.'•■*! '.f asenochaften nur wenig geringst- ';
; isi j scvklri f : i Gj-ur.&Xage» uyci-'snhritto» ««?£?».
ivrl * HAHA !pH':, i- 3i •«■ 53/b .
Ifir kdui-cr •■*., •’ mV- (der-für urnu bcnsanderr relevant er** ■
• sohainendeh) rertenb ti’Cmsrurigan' zur henntrie nehmen*: :br ; ' :-. ,-p 
MlCIf!ORK 'UrtorsoMf M  tim Phil* WSrisr&ach niO) '
-'Sert 1?« thrnb’der periiIschen. Ösurnosie (Arbeitswsrbohöoris)
Wert \m ' S i m a ': von., ^b-.radvltswerl:«:- Bag? #ln& G'egefietüjyäeV''die $Afc 
eos iuA©•??• efohirbniv beirLedigab.* p1 Dis &üto U  clikeit eines iilrgav - 
;rs.r;-i- er ’rrm ftMr&uebbvori” , {£«•- tlpl)  ^ . ’ - •■-•■"'
rbeo einhbvbo tegr Arb-*:. 1 ani-ednkt$> Korousgcier, bald eie«
-■ •'frre * ich ;.•-> -etbirehar Häuadeht: orno besceiderc- • Seite
aor- be3.nbrb- krrirru.-jr?., h.o lex sich ,.1® berkrit m g  von he­
i m  i au, beßignlMsig broeenrer, Qwalitaten _ bür dar- heben.fer 
bCrrniOn e-vr-.Ar liebt f
_ - ’• --r *- •• - - u
b, : c; ,:•:;vöii b<T':. • ..:';,r-,r, rat tbitllen luvl gombige;:: Güivrrg 
von Jf.,a«2äsniai trr sc-se) 2mia.f tllcher Ve-gei balne-e und hn— 
*--;."n±{?a©r von 'är^hetic-chc« uni weml.i sehen higeuscheften 
tu a«. ?er^ öii.\iohke;it5?-qca3ite«©» tmd 
■.'■ -■; der Form .'ton FF«••■';.:• oti' vbild^ro, :- g v •/ o-r - cl.'i >.-
o’ror beriiabtanef*
M  o- g, ogo ■ aew/ie-t5 i-olrsr- rciloroph» gliedert in ökonom&cbM .
o... ood.po]itlache und seirfinü Werte. <1980, iS,. 4F/^ b}.,- 'o:o lußer.
' kuon -um die’ ©thäselien Werte' (das <Jai;©* ddo ; -ouei- o 1 o , a,.Vs 
n:i-2 F at ho t lechen Wert*» ;'£t;ndiabeofc_}f die oleoeooo hebt riehen fort® 
itobrhirlt.i und. auch die .Ideale und verhojreakromen dar lieiwob«T; 
•/•rub'-•■: > :Ui dztu>« hörte naben »«sku»däreü; abgoteitoten-(Tharakter 
e-’i .vpoooein. \%&b gSße'lXt?nisrrilohe Sein, dio n.;:M.r:uÜlo:n ferhöli« 
tboo der iro-.!*eh«..i Mieri-
i- ihiN nnmiiit wieder aino ganz andere Ej.ateilnng vor and kriti- 
rb-ri; ebt von .f'OFOi' ( ibi^ S<. 33)^
*
e-eru:n ho er -»•;’;<x-d oe.-vtlioh-, s-i©- vag# diese Beat;lramu:t,ga).2 gind*- 
Viola Pra.g^h is'-anihcu auib Fug Beispiels Wird dann;.kljjr genug
-. . vr> es3«n ^ie2h«n sosiabe.a Sollwerten im Sinsr von gerächt . 
1-en ber«ert ; öölMaritat^ BbeMtleiatrng.>’•»).
=* * i i q i | i i  ^  i i y  < n u n ! ]
*/48i4:''*' <4 ?  ^ : V  * , ;l
Hl <4' •* ~'i - ,T . , vf •* ' , .ip' ‘ ‘' ' ! Wll;i44l.it1
vr-i traÄ3.ticB*’iley* w3«£‘texi/StfcrJdsrde acd Von deren :4 4 •
X'^creltunt; (a* h* Akzspijäiii>ri durch ci.-? _Kunsciier... räsalA imd ; ,.' ■;-: j
iu iXltaüövarijßlteJi)# v * .- .,
Dies* Br ob Io pA widerspiegelri suvohl die -Eotaplizlertheil:-^«eg
♦4Vert* tcicl-«:•?* v die" HWertproblesetik?? wie auch .
Ä u a  r e A s g  e -n r v ic k c X t& r ; .  jE brfc«n& ii> isdt& nd*:V  ■.-■■'■;■
h e it e r  iuA4\0rc3 ‘ ■ ' ■■'4- 4  ' 4 - 4  '  i ■. . 4  ^
iSr u n t ^ i ,> ; i r a , : - 4 u 7  u i «  f t a l g s J U - i ’i: j e k i ^ E e X a t i O i i  d e r .  ‘W e r t e «  '•. - ..
«Kür« osloi '*4^’' 'Er-arhelhü.r.g dir ofejck&vtx» Re&litst kann- ii^er 
■..;*«,/ in hsaug a?u'. dan Aasseiten. ain Wert seixu Außerhalb, ü&r re- 
cidhung öineh Objekts a u f  ü&a Menschen als Subjekt •.,-, (also .
■ außiEnalte uer Gesellsc/tai'* ) gifctas keine- Vierte*
,?£er Wert eir<i' also .3« » is«- Wesen 'nach• als -.soziales, speoieWia l s  i d a o  l o g i s c h s t  Sh&K. c_ , ^ e r s t a n d e n .  tm& n i c h t  a l s  e i n «  r r t
noxfi/tichf- liiccncchaft 'hier Ai’b
f • •:8 t
Attribut tiiatwriolxcr Dingo ,•>&<?r 
ig&r Outer:* Dies, aio .öeleho ideologisch©» rhasc&eriS 4 4  
C.;® g0ict:lgo.ukaltujeXItEs scnaiischen und Ks-thoi J «ohne 4 -nog . 
n4ui4 xasok'.«htlicbe© "'Produktf. a ls o  auch ;ii4or:Un;4 verärörr'.-.
1 jci;I -,*4 (S« U 4 Ü  '
- 4Wo-tkons A l io ia re n a e  S u b jek te  s ie b  in; M sio .c ieobev ; LroroD ooc 
si /er ü a  ieactklassen der GertA lacAA v bw-c» o.4 4c der sccia-
i.- o LArheo. Ordv.!UJ:g.j die GefiA.An;c«A «Ir irres .■’ 4  '. toi" irc- 
Pi.3 k-iron©» bAiefeige Objekte von ärux KAoson .üdc-r irr des&A- 
cccaft als Ganses. ula Warte konstituiert -»var-Jer-, sofern Ihre- 
fco fielet ur.g gcoalj-sehaft liehe Bedürfnisse oder Interessen . bo*-- 
if.4.?faigt oder dönsn irgendeinen gecelischüffliehen ßatzen 
bringt f.ft .'- . . .
i4.no gut urA ßcdön^ ' «lEr ratch-würfe ir.tersss.ieren, oi c /\acp if/ifi-
fff;'1 so ein© W?rrgatourtitri.epurgf koxiret vor sich fc/d..
f iifD 'koaasf auf dit ifetwendigkeit dsr.. Wert^setrnng p<v cvreolren,-
;1iowiüict &uf hlne oorgfhltige. iaalyso des pgeieve; ivtoS.o-fLungo- 
■ •d^ats der ßSfeas 1 Iscls-dftliehen BoruifcgeiiiB (iinb) «iioDo Idnon 
■.o,i' Begriffe äs erArbeitch hxw» zu prelltJierenf; iie-öcv; r-it..n-13€c3 
■ins klmx''Zigß'f. friordersissoR -der Qssexlsohaf iecrvlrickinng eri.ogre™ 
cir.U'i. und don’ grundlegeröen Intereosexi der Irbcxtorklncos’ Aucßrnck 
oeben« (19804 4« 14)v
fr nennt -s* 14 sosiale Siohariis-it und .ueistung -aie v,l3>:stc •
1/ boßoh.ccjiht Inx^ Besonderioeltcn. gor
- s.cr oli d'ius Werte b^atrexlfe-ii v;eeolis:.:dxai4:liehe Wrnc/r l- oo:ge.r f 
4r>xufgöee EigenschaftS2x.9 die vera «aeaxit-liclusi' Ec-de-:-?-v.n.f; für 
evo iogeiung des ''Verhältnisses Von Iersönixoiikeit- uns v'onsio- 
;?o4f4t {Ck*Iscfeaft} ei&e und aic eine bc-wußtc-,
I.xcf-c Ejitschsidung Twriarigco:.\..-
- Ihr w^saniiiehett* :?i»euk: ist Cr5 rntieriuig und Akti v:lerucg dsc 
ieröohcs.o!i Eor all sehe flirte mirköf als .Richtpunkt o iadlvidual- 
l©n oder •gemeinsch&r-t.liol'JCü 4aiidh.iug "orientierende ö.tirulio.-^  • 
frad tmä.'regu: idrord auf d?c pf/akticchc Vor halt on .4.44 vemlt-- 
fc-li» aeo Ks^schm fciel uns' iu**h .nng sefriss“''g#ss-.ilaohaff lieh#»
„ .'onornn
fördern &t» H*r&a»UUdiißK eines hewaSim wxrfcttltcis*'
*«$' ?■*?■ gese2Issfc&ftliehen u w ^ I U  den- Erfcrderaisceii $es .s©~
: ,$ifcls» I^fcohs* ’ ;. - '■ , - 1
ti'-.'jff Werte ist k*rii:&'Sic?]:>r,e,:i4j <3ine Kmi%& vorM-Maitg
, vo« w#ri;»rds« Slaschstsättigen nnä .iiS^ :ssti?£K. Solien^ensprflohaw ■*" • 
.. k'QZ-ffilX&züt Vierte. Eine integriert-fern* Best-sndieii ir^ g;esj?31.1s ©hof t-~ 
llchei; Bcwaiiseinfc* Si-i ;.virs^ u nicht isoliert« .
BlGEßOEB neiuxt mtoim-. ®ert» *ie * ;ieXiactfJfs&i/Irene und Itrgobcnhöit 
gsgänllrvsr de« sozialistischen 2 -lo-alöß- / kameradschaf.t1icfeii incm^ 
ssmfboxiw, «iÄ«©i^ &€d,tig* Hilfe / für fea
ä-ai?.e$«• Vlaj3j-.beitblieb© / Pr«u.ndw:f:aft / Idfche lua Batwcland / . 
KOdcpf-i'i'ifielta. nützlich© Arbeit 1 Keülichbeit/ Lauterkeit- de« <£*-.
■ «Ivnnng Of7ö, CB 1154)o -
HAH« 'he-bt hervor?
Kinhei i von ^risänr uni Sozial. i?mw / soeiale Siclierheit /' 
öi®io>it-.£v-eohl■?.gong / &cl Xekti vif-if / Solidarität /1?.?.ternai:io.ualis- 
'oiue / Lohe W^rtaobäizurg des? Arbaitaieistuüg,. tlicne
und persönlich* BreiMiit 7 Hurawitife (I960-, 8-= tO/^4).; 
hgl', weiter :«:w dertbugrrf.r Ehhh ’^7'b, .SiCPwlüiSCK dia«»
Das größte Bfoblem besieht ^obl .für alle iädarif©rsohwr,! änriu., 
dB® U:rdvere«in dar W^rte aufouAl-lvdervu aus Ihrer nu^rhorten uww- - 
rogerdtSt die Weltklassen au bestimmen-* die s&n. dixferensierter 
fmalysiersm möchte« Das is-t fssonöers für Ben empirischen BuBlnl-- 
forüeaer unex-läßlich*
für ans »sroer das fcaupi«Schlich ::ene Werte sein, die eher als 
moraliechü charakterisiert -^ orda-a sind* teilweise auch eie ä^ the-- 
tischen (HH/KU). . . .
Die ideoiogioah^öiorallsöhsr derte seilen (vorerst für unseren <
Ilausgefcrsiuefi} als Bosisie Sollwerte beseieknet werden«
.Folgernde Wescnsmerkffiale seilen für SSW aus Fouialpayehologischer 
Sicht is.ervergchoben m&ämi t
■*■ SSW sind 8ooi?u,® Tatbestände« die- sind durch die Gesellschaft/ 
Klmssexi/Gruppen generiert werden., gehen auf soziale I'edürfriBse 
ssurück« existieren stets in kGukre't—historiach bedingten .Sr«*- 
öcheinuiigafomen^ verändern efeh vor all.em gegenwärtig, schnei 1«
• ütfSffl ©lixcl für. die betreffender, »ojjialcri System© von Strategie 
.scher Se-l-evanzis/ Sie sollen den? Ye-rhaltcn der Mitglieder der b©^
- t-reffenden Sesell'scbaft/Klasse/G-ruppe orientieren^ stabilisier
rexu. Aloe. -Invarianten des öoslalen Verhaltens ittltileasa* die
m *  Sy«$ toii$ablAlt Jlt b»w«.' ^ i^rtschritt g^rieatre £iad«: :M «  eher­
nen bestirnten Zwecfcszii Ih^fej*3«röis»en* Bedürfnissen*. 3s$h 
bior auch zu Widersprüchen*. ßiskregan&en m u n  ?ferte
.#rs-6«irraii .(köu&ar viert «;®-rd£2u *vergreisen”) oder' «emr 
schädigende W&rte'eni&tche-n*. voss Außen Mnedng® tragen A^xdsm •
’ (f <&‘iai»£lügse> * .
- -- löüologieo^mcrsli&ö/ie Werte btbe:n Aub. COmgafler eis«® Se-ll-
• . . -  ' ■
Sie besitzen ein© BopgolfttafctioÄ? Sie drücken 45« Bedeutung 
des W&ytühgekt® aus (BedeuimrpsfunktiüB) und drücken gleichsei'“
. tsg .einer? Ikf olguugvanöpraek.' aus* ein - Sollen (vwAaltensorAan-' 
tiarerde* s^pellatlve Soll-''«Funktion)* SSt? enth&isen einen Auf- 
röi'dei!uij.gscAförak;ier, der war Beachtung* zur B@rnl.guag des -iur- 
- tea -stimuliert* • .
Alle Warte«' dia einen Bef 4lgung®8T:c*urueh bsßiiuvvn (aum Auadrus;* 
bringen)* bo 11 an. uosAala Soilvujrie ennaunt no?aU'n 
SSW sind für die Verhalteaßoriiji'itlcjruug/Pex*®^ ?? 11 ehkeItseixtwisk“* 
lu:ag Bei* Menschen von griSt@r Bedeutung*
Sie sind Fi^punkies <nS©aaensat.le2igk«jnie-f.}.5. an tins;. die Per«
• son (P) ihr Handelii/'/erhalten; ausriehtet, Sie ls,s«
s@n Invarianten de® Handelns* habituelle® harUulvun «nt^ te-hen.»
Im Eeauitat der A»®®in©iide^eet»itng/fHtigk-ßit-mi-; der Aaeigpauxig 
von SSW bilden aifth die a.at?3pr«-eh®ndßii Verhaltennd XupesitIonen.*, 
auf die wir noch ausführlich au sprechen koaiaen (Wert' erlebt2 er­
rungen
-Sozialpeychologlsch ist sichtig,, auf welche Weise der Befa5gaag?u- 
ansprueh der SSf, der Adeföloglucfe^moraXisohe» Wort* durchge«- 
.eelsi wird*-. Bas erfolgt mittels eines sehr diffsrenuirrten, 
breiten und zugleich rein sbgesrfeufteis Sjtii©ns sozialer Sankt:! 
neu
An dae Befolgen/Wiebtoef olgen von SSW in Alltags; eleu sind 
meist bestimmte Sanktionen -geknüpft*
. 1 Handeln wird M e r . » Verhalten '
Handlung 1 - VerhaXtans&fct verstanden
M ©  Sanktionen sichern a^:a' üer SSW* f l t e - .
ütrarc&ugtn&er* af.oJiarltekliclier vmä d ie  Sanktion.,.
de&tot » i * lg M » i e h t * t * r  (w^rtkoüf orai«r* »ertadäqtt& t'ex} ’.ttsd'stafei*
laj* &&fs &2Itagshfttitelxi d©r K&imcllen* Das heißt, desto stärker
i n t d i p  i A s j K m i  t  ion /V ier t o r ie n t  ifcrung 6 e r  P- a u sg ep rä g t*
ui.€# donnt« später mal «in Exkurs über das interessante Problem
sosiaX«? Sankt!«aen im Hinblick auf SSW eingebaut ■nvz&Qn» L‘&* i\
würaü 4®idi au weit führen« Aul .Sanktionen komme ich nochmals 
im Kapital **vc:rt!iandluö,g!s aiirüicfc* •
An d i e s e r • ö t n l l e  muß a u f  « i n  ./rtsn.«g©bist aufmerksam .gema .cb t  
v;#z'dsni socialn J»©ym®n*
In j* Vd tos op hi scher £hstr&kt:.ca läßt sich gut syrischen morali- 
uuhuii Wesrtru> und Sorhsitcmmnumer unterscheide;.;... Aber das bleibt 
mi&n eine abaimfete Klasaif rkailoiu. Das konkrete Leben ist .ui ehe- 
au iöiohtio icdiubir eten m.. imnrmnn
Bai niihtsvsv Betrachtung; neigt sich nämlich* da!3- rvd.ac.bon id.eeXo-»' 
/Ün:rü“‘uur8,li;n.n;ei;. Werts« uni ümhaltdrsrorron kaum all f ermmiort 
mv-ler kann- tue Wir f  wa-i ;h :m uerlmltenenors ist, bleibt • arr. 
eine versals iärDS-sseasentscduo.iön$g* ISoralwerte uhd Sonnen erwel-** 
ree sinh als ovei Pole einer uralten Skala* Sie sinl;: unter un- 
miZ-®m sosi&ipeychoiogiscken Aspekt gesehen» beides soziale ioijv- 
uarte» Der Grad der Befolgungssnsprücbe,, die Art dar oanktionar 
ooexe iisi dar imaea^e (Foriaulxeruxig) unterscheidso v-oznl ■
vor* v*mj .Kcie-nr. formen fordern nachdrücklich mur Befolgungi; y a  
noriacnmähen. Verhaltes.« Sie haben mehr den Charakter von ixri-voT^  
dermigüii« Im Lntramfaii neigen av:>. juristische Horrf-ar-» 
in unasrer BoxrfeGbttmg bilden alao jene üoralvjcrte« fi:» sobrach 
oa2..kiiv.oieri sind und der P einen großen Spielraum Iraner. s ton 
e in e r  xol< während hart sanktionierte juristische; formen er ob 
um den anderen gruppieren«
wir worden in  o o se r e r  p rafct is a b  ~«mp Ire i  sah an Forschung d a rin  ar«- 
S'm .•'rxvh..n.,r.: beben» hoch beschränken vir ur.m hier auf üio Mxo- 
lükiB&h^ ivoxaiieci&Ti berta (SSW)-
Xd-so logisch m'avrsiirciia Worte können von hüxhöt ochhohsr
ii.l|ü^ u«iuh«:rts.grnö esis* Philosophen/hihi cor n  a- beschaf: ipen 
eich mnist nur mit- dco allgemeinsten lerien wie Sol idar.lt bn, 
Üivmtniamxtß*. w2^ auterk«?it dar G Kirnung* nie,.
Darüber an arbeiten., ixaohtudenkon ist richtig* Wir benötigen ihr
u n sere  Forschung dringend' solcher 'Vorg&hoxu -
V/fis s in d  m asere i«^ c -lo g i^ b «-a ^ 5^ 1isc sh ^ ii 2«ntff&&8e;rt© { “ Ss1© ^
heut« ■*■ und' für d ie  9Q *r Jahr®?.Was sind unas&ra Grimä' •
ütosnsougungon? .•
Gibt os so etvcis v.l.?; eine Hierwrefcie oder Struktur* sngiyßi1 0.0- 
sialistiacRöö 2sx<tyai^rt@? föiiB 4&f wisä siMit dlcta* eas? 
Weiert© Eoli» episiös soleite .Wert® «1« Zuverlässigkeit.y £ünkt~ 
lishkeit <► >r beitMi^aiplisr, Sa^eradaoJaal't, Mlfishernsita^mfi «* 
in unserer Wer tshia^SircStis? . v
Wir st©Bern ht®:e wn- ganss anderer Warte auf dio Dieso^itiorsaa, 
die von ä»r P«srj?ösiX;ieiikeitsp£-^ Äologie als Oh.&rukt-ST;oigeneeb.ai 
tan behandelt vorder.» Kefcenhei b&m&rfet* ou E*. eröffnen Bich vo 
der Wertefcnusehung her sehr InimreoSEmte Zugänge m m  Wennr. arid 
sur ibßtstsnäniBg von Sx^mimomf imdispagilulonera rigmmfiiaf ter 
ssia Wertoriö.o.fc 1 -sr»ir^ .en* benagen auf göm.isee 2s*rd;raiwerte ? 
Inatnmtntei lo berte :aseh HOEJmGü«.
A ber ivi B on iu lan  i^eben'existieren niobt nun* Z e n tr u lm x - t s /C v u rA  
marinv cu yichtig bxo als aerbnrv.Ift ü-\iö:rd;ienungrpurb! e auch ro 
ruogcn<T Im gibt aahlaroiehö konkreter definierte* aut sparls'! ier 
Oß;iekie (?orgu\ixO* £ > « i a n i s s « )  bozogonö SSW*
Jäatitrlieh ntsfeen diene gpesieiior&n k£S mit aXlgerauinersa im 
ZnBmrnßtümng> g i M  oft v*>n ibaan abgaieitet* aber naben dücb. 
auoh figonstätialge ieafe,?3aia5 s., In- nutsung der iröaitsaeit^ 
Kritik an Mangeln uni feläierbuiiem Kerhaltsn' von Iteit-ern und 
.i ;r b ® it» k o i ; agen.j. k la ik o b e r e iia t ib a fm  k ö b lie h k *d t ln  der 3 lr ö b r  
bahiu Verantwortung für dis .ooaiale Entwicklung cor eigenen. Ki: 
$&xxi M&shb&rBVtmtfcgsMlifo*
l i ie r  r o ig t  s in h  E ro b le s  und A ufgabe der K o n k r e tis ie r u n g  and 
Qporafcicnallal&rung von SSW, Ztm»Ts,lmert& süssen konkretxsisr-t 
schließlich opar&lionelisi.opt werden- 
Das K o n stru k t i s t  zu a n a ly s ie r  es., su s tr u k tu r ie r e n *  
bin B%hwlar±$;&& tLeoreflseiisa Ibatorfengei'i«.
i>ie vors«hied ens t »n SSW körman auch Nnash. ihrem Goltungebersieh 
stark dlifextier^n«
Grob b e t r a a b I s t *  i«ain mmt u a te r g e h e !e e n t 
■» SSWtr du.« f ü r  d ie  gesam t© G e se X ia e b a fi g e lt e n  
* SSIj die in der Ki&saea^esa 1 Isohaft vornehmlich für gestimmt 
K.l&&sezu SehieMen gelisn
* B A :i ril© für if?hrgruppem ge'H«», z.» IA Ges.cfcleeht«r* .iiters- 
£K;pnmi« Hi ©a herraohsn b^ka?iiAlich, zeiiwef&e safer vcreAAe- 
der.« horte, K t i a ,  hxaörtungüin ^ ‘»iobUÄgßsti .1 & *
. SS?» dir ihr e-p^AAS-e OrgnA^tionftö mH Ine SituU or.cn./aA 
Sq:o ' (;« .A - ix'«he, Beruf©* Adiziaar)
, BhA 4’i.e für MikrogroppaA gAl.te.sa (GrupnexKoar^rn *. CArppA/rnuo- 
»UAA«:A
iAe. AAec rer.n h:U r rar erreApfA vorder» ; A' bA- • oon r m A  S.. h
;. Se.4 Sich däSU C/öhr . Säic-li^
hlofx 1 A I  r A  Irann oloar nur irr Eahcias für AAlieb© ffecKa tuA. 
ncA.a-r-e riAAter rbgesseckr vereder« Bas A nd uo-A b#i?oiic#2;r rA 
nrA-r SA:- BoAoio.re.cn A> -r;. jjAAe Ater ©insteigeru
^/ri’A r r o  -.-r Kapital».
Sh.;;- «:]:«: S / A g  ait rrAAe Kuimerks&fnheit' der berrirfA.A^r»,
ca:.rfr.ro c-,v; Ar/r^n A A c r g  oyA io AeivarAAsAAnrg aeheifuern, Ir ;- A:
S.-. 'Airl c A  « A  c.arfc AeAArrt raoö&ra isonsr bocc/en war mu; A r : 
vroor: un d ;: r./r BS cseeA onsr rieht Araus»
roehaA ..nein "ArfnAlarn Alle WeriphänöiaaiieAr oBJAAhv,, .:: A  
A-Ach; b den Aorelnen .Aäivic.uua-S exlstirir: ., ernAn A r  roA.oA. 
S/:;/d Am. ©me i A l k  lasse davem -ala soziale A A l m r m  A ; v-A- • cv' 
JAms m c A A A r  A r t A S A l  leerte naben die A m A A n ,  irr A i raBsn . 
er- Amt'A.Amm A ar df-r Wer fcaÄ sssafcen (Atglieo/v' voo OesA A- 
i.Arr n-/» Aasöe-u Bre.ppexeJ kiAnsran sozialemAArnS ten) v,u orAr: 
r rrmm m  le r kau /en sr irr 5. c b. t ü» , zu sf ifauliortrx«
SdCdih V/ertA roll weilte hären gegemiBer den 1. A : Adecr den C..'r. . • 
la: ohjchtiver IKxrhaltaaäidata^ adriarjtsn.., stit. denen die JiidiviAer 
.;r. Ai rer Ontagcnsee Amf rori iöiA sind* Sie sollen von ihren " vr-, 
m m A n c i A A  uÄgeaignAp Aeerrali alert werden»
'A.; AA/rca-Aeilaxigen ein; Bestandteil des Elaasen-bewußtsein® o A A  
iv:; rmrAia AxAhLLAen XAmSAgems sind, also varalIgeoieinerter. 
t.yro»iv><>-s gooetm?A4m;r Ausdruck eines sozialen Soibjekts, •:• to? •:-• • 
m ;  i m  rriA.rAiiAi Am33em:Aseiu obfeiAiv geneaübnr . ?« feicov ce.L 
i-.ov -oA ohehi: zu. üi:recht A n d  eor Ausdruck ?fWerA alr A:ShAzcrg 
A ’ Ahr tnorsteilrng;5 gabraucht,» an daß also in Aase?;) Anne oecr 
»er ie;o ofeiektiven hxistexia ran Werten gesprochen wanden karA 
Cdhlilr. ABO, A  30).,
"Wert'.m'eteilsmg0 »oXltea ^^keinesfallsi -akzeptieren für soziale
SoliiwMpte* t&ä vaWirrt* imil de,mit M x  psychologische Vorst«l- 
luagjehegriff mnaumweieMi^ assoziiert wird und äuSeräevi nur die
ratlo&sile*. kögs&tive feit© betest* damit die ..dyna^aehe- moilc 
vleweade# Saite übersehen wird»
loh mtcü& "Äerfcvoa^telXung*? Im folgenden Kapitel ganz ^ anders, de- 
linieren» '- /. •> •., ;
Objektivs sosI&X^. Werte/Sollwerte müssen jedenfalls streng. von 
den hn indivldoe 1 Xen Bewußtsein vorhazidcanm Wertphänomenen (Wer- 
l.urgsprbZ’Ssaen«, WertdispositIonen* Wertorlentierimgen* Werl-.Struk­
turen» Wart bewußt sei») getrennt werden»
DI« Wsrtungaprasease* Wert41#^eeiti©nanf WertVorstellungen der 
Individuen sind psychische - als© sehjefctgabnnöer« iracho;? jiaa^n« 
Sie können mtürlioh durch 5&tigksit/Haniximg/Eoöisauni fcataod objek. 
t-iviert , vergegenständlicht». zun sozialen' Sachverhalt werden» 
Soziale .Wart©/SolXwert e sind objektive Determinanten dieser sub­
jektiven. Di sp o® i t Ionen*-
Dan sind gründentmlioli verschiedene Klassen vor- dertphiinonersn.. 
Das wird bei weitem nicht ln der heut“,gen Wortforschung allgemein 
ariarksmri *. Objektives und Subjektives wirs oft noch und nicht 
nur von. bürgerlichen Autoren «•■ vertaiseht.
it.. BAEK wendet sieh au Recht kritisch dagegen. (1980* f r  3 9 )  ,
.als Sozifelpsyehologen/Pemönliclikeits.forscher intcrassä cn .n u~ s? 
hauptsächlich das Wert bewußt sein.» die WertdiapoMMowvws w,>--- 
OrientIerungeu der Individuen {Persönlichkeiten* fevsvnoc., p*)* 
ihre empirische ‘Beschaffenheit su einem beetisaaten feitgv:3\>* 
ihre Qeneee.s Ihre Gerichtetheit, 'Stabilität» Vorändsrliobkeit* 
ÜVendprozeisöe *
Be Interessiert der Grad' der Kbiigruen^/Inbcngrnens £wlseb.ör eozla 
len Sollwerten und subjektivem WeribeiaxStsein der Persernlicakei­
ten» Wenn jemand die Werte dar Persönlichkeit herVtorheber* mochte 
(also nlcat im Sinne von objektiven sozialen Sollwerten vor wer- 
van spricht)* dann sollte, er besser von den ^subjektiven levteif* > 
^personalen Werten*1, den fSinneren Werten 4er Persönlichkeit:f eto = 
reden oder aber von Wortori^ntiertmg.*,...W.ertbewußtseir» lertbaifung. 
individuellen Wertungspromemsen sprachen* wie ich. hier Vorschläge 
M e  psychologische Wortforschung befindet sich Hallenfalls Im 
Inltialatadiam« (KMIBCIAS* i9?6* S.,86).
i m  ;ti  d a  * & o e .  ‘ f b i y c h n d ö n . l e  o o s  S i > a
s  ■ ' h h u i i J e r  -  a ■ '  zoi-of'  1  :  , * ; t t  p n i - i p i e t -  a u f ,  i
in um-n:' ; i!'mv*L^ ro-Ufch "<Mtr ■::;nf;0lvg\imfet olvi: !'s.:-rf 
mir - ; --'f ■:. eia mniy* V  * :>.. •-r k. .. f Lefv :- tu: •. 1 - ner -■,
i o u f  i i i l . ; f i f .  i f f i f f  f U f ,.; l i i l f e j ; « ?  r  S f f j a u s g :  ■ a r m 3 r a g . n m r . i ' n  . m - .  m m  
v - d  e d  ä i . a f  S a n  f a c h  v  e r ;  ■ . S S f E l B E G Ä  e l a  d i e l )  m f - m i . :  ö m . m v .  
f e i  i m .  n a  g x i i m i o  f  : - - .
l i e f  i i  * o g r i f f  d f e U c h t  . j f m  d ^ t - i A i l g o - v i e i t i e r s .  i b y e i u c  r . f ;: : *  - * ;
I d :  ; U . i ? ' f f  u , - a n d  b & n c f ’S  e t  % ' b e i '  K .  f f i T f  n n i d  f e e  m -  • r
■ p s f e f o l . f e g i f e t i s f f e ^ -  e t t b i e k t i h i @ t i f e h . ö  I i d u r p r f e i f m e s . :  d e , - ,  o v m j c K i
rd d -e ?  nfdiipr eeeer;d e ,:;• im e r  B£«.frfr:efeses In t -= ä - ■■ f , - : : e e  ß '
i i d  f  f f  l v ;  ‘ i i f e  b i e g e  S h u & i l f n  f f ' f i n f f  f  u f f  i t d e e i , , ; : ; -i • if. ;. c i '
das f f h i e k t  sdröfcf u le  u f f  .?Cj; - voßi" betszei'i * t «3n de_.em ■ fu  :-; fau-- 
firne feitetferjsiff i  wix-ö alss Krt sl*dtNu.fid , pffel f  f  a r f n e e :.; l ei sen-  
ftfe. b f e g f h r ie b f i i ,  woiuio^ lifen  f f k l f r i  mf-e;I. " a m  f ; f n
'%■ 27k . f f ,  } k f - 'V' d f b  — ’ .
¥oe v i q v t f t  1 ©ehr'" *-11 Idi oe  *' '  mit. iO i-M fi berne f  e s n ie  d in f
W s rt b e g r i f f '  o p u f l& f m  ’ b f f t *  b f / f m - ,  e i f i '  b e i  lim. e i  •.' e f . e  ütgwsi- 
eiflade b d e m ü i i f ü E i i :,, l fafe U m .  e i n  I i i d ' v i f  ame f r e - r i i  d e m  
' v b «  deffeii e s  n e g s t r e l  , ,  m l&p?< c ’ e e i  e ff io o f  i l f i f v e e i  r . e . ; e : :  l u f - f  
f .k ,e  Ü 'beraf ugungön - 'e i .? c f  * «  i & L c m s i r l x m  Wer l b e l f  -ra f  >i5 :
•■ elnas- ö f j c i r t a  lo:ii?n . e i . i f r a i  d t .  -S tä rk e  d e r  i e e d - f  s n i t  ; 
fefe s ie  Oe-ff n.fmeut: eae - e e f i  ;• rree -ri f l  &%•#■.■. i - e f ^  sS.oc.-
f * l  ie fliA fflAfil-. fdofr. S* 2BZ 231*.?
f f m i ' :  Im m u d e  flb  ui uu &.•' f f  . I m  •.* . hü i i e  . e e -,.: f ü m f u -
iö * 4' , *I . > - von J dflCi f cfr  ^ ehf; ee;;
rif■ J; f v Cfn'ßfe. 11n '»oka-.ru ificV ©iliu'fa .erc^e von 9 Ibroenie-ee ( " .e-fefdu \
Kii^x’srfdhT^cufcfs.) arr. sinn u e
Hut*i ix-to die s u-sr:ura x
:■ • ’ ' ■' j * % • - • ! ' ' _ 'fe ' \  ' ■
in&3? WoriU^rifib apielfce hier ein« aoateal« Holle» Auch' de^Be- 
griff. .Wertorian^riertmg; wupde vom di&eoia'feerta entwickelt. Aber
. . .  •: ■'. f'.'- ! * .• • :■ < i •*■■*. | '  =. * ’ . -5 * . •■' ’
seine Dejpjai fcidiiö versuche ©i&4 ««, .verfföhwoamen und' .^ ides'S-p-rueh.©^  
voll*, eo 4=8.0?,ei« ©ich i-n 1 d-er Soziologie nicht behaupt et hsbcuu 
öloieilisfohi 'iöt öex- rrbBe .Stiaul&tionsweri des? Ini triativfi von 
PARSOXIS SU beftonen«.' o . .
Sekanntgfworden ist die V^rte^Öei>niM©h von KltlCr-wlCHSI, der dem 
I'AESOSü-Kjreiß ai.^ ebiSrte* '£i0-’ist‘«ie die vieler -anderer eine; per- 
sonEerxtrierte^ auf die inneren Werte,, auf Wertdl^positlonen des 
Subjekte besagen* ’ ■
"Bin Wert ist eine e^plissite oder iaiplisite?. tür m n  Individuum 
oder ein® Gruppe efosra-ktes-iot1$ ehe Konzeption den kiip.uortrfrorte:-:: 
«elol'Hä - die Auswahl mit-er verfügbarer, Kun.ö 1 iingm->•ibn, -ai-ataln und 
-»Eiaien beeinflußt^ (in' mPSOKS/SHUB, 1551, rin;, r?i OiiWiii, 1$7 
SwH . ), •
mimiM.: (i<}76, s, 150)-?
Wert « kulturall und Eoai&l detarrjliiiöriir rur;: priteaies).
lyrurr. neben.7 ionae©tariererr. selbstkonstitutiver =.erh ,o;rabo:brept . 
eine örientisining&leli Xini® * die ne» Systcirlnpui e.rtr.c Pey«on ' 
(WebTneir*ung) selektiv Organisiert und, akae-tuaer n :rrar iuren 
Output (Verhalten) reguliert, mithin eine ichilri ybarte ait.ivs 
KLemung und' Ausrichtung des Veralten© über ';r  e-Viro ?ure iatuu- 
i-ienen alr-M&g exasögliektr'
•'•üb 11 (1070. 3« 116)? . -,.
"reri ••, . wird als ei» inneres in*;-. intornuiinio>'-,ea bcre.ren:; •'~y.--- 
eterdeus ümb mitbeatimmi.* ui« wir die Welt eener oni sie wir v m  
.in • ihr verhalten”
Werts oder Wartsjrsteme seien regulierende stxöktui'sr.i, die- &u&r~ 
rMmnig und Verhalten beeinflussen»
MIBIlRiCHS (1-969, S* 1t5)s " .
”Werte sind bewußte oder unbewußte Vox’-otet]enger rer .;:wuj.iertun, 
die sich in jßrüJt‘e:fen&£-:a bei der Wahl, von Iläru^yreer I:.ei-navbven 
y.iedetaoUiggenr5
HiOAliS: . .
‘"Wert ist eine Vorstellung darüber, sa^ - wünBobexuryca-t ialh' 
u/kiore; so biologisch oriestisrte ■ Autox-en,-.. def ln:l€re.n iurio m t  
öcris sind v?sosiale’ in^ipien des iferfesltena" (Kerfe K.0KXG), 
"nörstativo- ¥USfüR.iS, !s?£rhaiten.asiauda»d^; (td pAHbuf} ^
- ri‘ " Ulift- i\\\ hlo»* x - . ':::•'
Wsurfc* slM' nthik$t'i&’Z$*l*h einer.KulFür ,*, * a&£ird«?rea? isg. In 
ässr W«iliTzu xi&t* (CCHFH);- J i
• ^ rte s*5yifi lujoh densn öI«'Mensch«a ihre fahlen irefw
{WMt^’:.K ' h ■ m h ;. .
Es sind *3 qr-ifel© 'Pi:i?€>fe’tiven., die duroh Dauer gekeimkeiehnet alod5 
•tWOOOS}*:- / ; -' • •
Alle-Miiiti: mts imm&Mr:Qt$7Q)r - '
■ riziism ci:1?o; *  ^ v ■ .
?.u>s.is.ish'Wirte - s i r 4  d&e* shs d ie  Arrem irzger, s i n e - ’ ■ vea-ll-- 
e c h u i t  .'hie in  hohem Ksße !>^deutsar und s i n n v o l l  h ß l in n  m m  nach. 
Mein ß ie  i h r  VercisXten aiAsauriehlnn such er.5-' (h> 3).,
Für l im  h ind  d ie  w i c h t i g s t e »  f m - k t U m o n  i r r  Werlrnh 
«■ MtJiHftrh der FBaurtei Xun/r der  - :;n n . .F c r  W i  h m <1- t e n /
h;-.m:.,.n-'Nf m n  - .
-* e in  i r  re  mhrurn ?r; a s  u ü t u l i c h  : - •.
-  neig?-;} id o a i®  ■ l-Fmk-* und Vorne I - U n : m w ? h e i u d  W egw eiser Für 
?jc,sj Verhehlen
-- £ h i  i.o :;:.>n m rh e h r r  1> ve^rrdhr r er :.; F.-:. , h i v h - t
- sp orn en  an* - r o l l  v j n e r i ,  l i h r e ; : '  ,nr- g r. .^ v  ?.
■■ e in e  Mi t ns r  der  so?.ialö?.i K m ierohnh
k a x i ; I h m  nrarav/oyte und ' h a rt  em nde). r r  c -ü rm rlie h e ? ti.O >
ln  le n  nhd. v.nre e e i h  deh 6iOar- h . i  d e r  lÄ U m s l?  erh än g  der
70er  J eh re  ricdi rou Vh^x-te*» und hcr-r.erme.eövl. - m  " h e r lr n t d h  ft Be­
deut ü.nhhtfChwurd’% '’ r e r f a i l l 4 d er  e i t e r n  i r r iX  tie.eeXi.ee Wer hzrhnurev 
e t c »  :-n r p r o o h e m  Die Üruruhserte de?;- ehr; erühhitm  Lmeel j o c h a t i  
r-eien ln  G e fu h r l  rtmhen' von her e o r : ia lm o l ie is e n e .G  Frcrnerrer her 
ek oran ieeh en ^  teehih..Bcfeenf: n o a l i r h r o r e i e l  len  {J eeeh lu eb a it  y e r e r -  
sp ü lt 'i -  .010 s j f ? t © m s t a b i l im .e w n d ir i  O r u r e ie r te  a i e  p r x h r r  i&i-e:; e rb e r  
drhe? ien iüo.s ., Fam ilie ., E ig h r tu e  ;;. .• i r r e r  e:a O s fu b r l  
e l r r e  h-. rei\B3iC2: r irX  sow ohl von rernn - 'F ro ro s s e v v n  ■h.rr.h r..?/ m
* r v  o  \ '.vi.‘ u .iiy  u.a ü. } -/ g&n, 1» ,• {"•. r .  ' • . S i n ?  S  vO'-'-'V.o -; K n . S ' ' r
se e.rtrnn'e idroioeisßhe "'fertof-“-'-4 - v’■ ■ ■-4'
( F U i t I « ^
gr n's?W:m- ; in>.v
Wac-h lü uülffi (-1960^  S.* 21 <*■■ 23) eeirjnr irr viertrrhblm vor- Irr: 
iieoh.te.Vi s K-ümaerrativeu populawieie-rt:
• = ■'•;' - -y
f i } \ } ' r ■."■' - . ; ' ‘ N -
»  um tmä 8 fcböaomi seifte Sch w ierigk eit;® ?! i d « - ^
. lü g ie ö h  &b80jtettg«£* A ls o  &imy F o ra  d «r  K rx& sn b ew ältig iin g ; ■.
- -mi  und’ g$ißtig@ In tö re a se E g e ^ fc o sä tz e  durch BeruAdiig
' aur g -w ia s s t a «  ‘ höhure Wart© au h a r m o n is ie r e n * . A rig rif f<* a u f d ie  
-bis&aihtgen W erth werden a l s  gege.ii d ie  -e w ig e n  Grundwerte*'1 ns-'
• rlaht«*tß A k tio n en  dar- ^WertEihUJste;aM disqualifiziert*
«* Ks *erdan »<>E sli&rs saü^ektiv-äaoaXiiiisoaö-Wertauifoyauiig&i* 
v e r b r e i t e t » .  W erte  Bind I n b e g r i f f e  *?e « ig e n  SojULene** AvJiagen  
uadvJuiBdruc&sf or?a?*.n dunkler G efü his&alagen*
•Mob THOMAS (19S4i -urkeraueht deu Lusaaxeiihang der Werieäj 
’trlQü. m it den k o n se r v a tiv e r . Kräften- besonders in d er SR£~Goz:i«I<v* 
nie.-. .Sin le s e n s w e r te r  A r t ik e l*
Aber man ßüll'te i-is We.rheGisktinaioi: 1« dopilaliBiiuelu: n Lenecm 
uicLt nur nie IcfcfjruEcnt .Sen Kriaentn&nngemeutö Maate Ilou rru? 
ocb.cn yar nicht ' bei Ache in.,
Sarin feonsuEi eben auch ein frühzeitiges ficauicrc.n auf n.lrhii.cke - 
¥eränderunger; ii;; gestf Isehaftliehen L©ber, ooriv ;ü? Acennntnic 
uioLüiyer potentieller Tvoyeune u\r: dee ho tvnajblgnfd i o uw' net - 
t i g e r  k o r r ig ie r e n d  er» steu ern d  o.r hkujnahincu. rum Aus&rnoi« l ie h e  
rufällinerrairn haben hukuv-ftcbvirnchrr lern herbeprol len uro-A;
Aufinerkö^ HilnSi l n- scherkt ■• 
uCriüISS betont; y
■'frs-te sind, sin pri.märea Objekt der ho'mrd’tnScx’schune.• das izi;,K 
orhcUiter fricwlvhi auageetet t“st werden su3i! s. ins KwlbGlAIh, If/tw 
M  2 7 0 ) &%n diu Werte und W«rt-eentv?iek,lung in die i?.l wimi*
eiabssiehsir Für die' Stabilität der (leecllachaft und das Leier; 
ler Menschen cei sehr wichtige die notige kkzexstatiohda errat*» 
achaft für sueüsfü#© Lntvdck:luriger,roaesc;e der hkonorde# wahniR,. 
Irr alt., des geae 1 i gohai.t liehe« Lebw: icicociaXfm tusarniftrl ebene tu 
gewährte! cM,w.
w*s wird uad bcI, 1 in 10 oder 20 Juroren kreiselty Elrkonrueu ,* per-- 
000 lacho f roX.i.ei.t/rnafthängiricoi t ^ ueeLele Sicherheit; beruf liehe 
Kerriere. Partita* Froiindycnar 1; eso, bedeuten?
Ire  s in d  3uc>u f ü r  uns sein? w ie u t ig e  u ra g sig  d ie  w ir  u n ter  u n s e r a  
eonis] istinohen Forseieh eix  ab^ x* stollön sclitern. n rt-ü T lic h  viel 
konkreter.^ •
jfi feO PpU «bd IVoiProy * Ünf ei.*»« -‘Zer-
• * 7fiail'i« I&  i beschlcuivigten V«rj*^ ®0iuajS- trs4xiio.?mliar■ .fsji-h
'  » '  t s * t ' i  i  f  i * ' ' '  1 • j - : . • o  . "
«9&$'4xtf:JtafcJtr^ raVl:; oo o1 s. ( heddutenäexi ^fconomischeii*; epfxlpvl-at.r#'.- 
' a/r? .. *n «wit aal'tIkcMn.
• . v# . '  : n s r x v  f i . i i s r  K:
‘S*. *öuS A.; »c eti er k e i l t '. «$4
" s M •*.'•’ion* P’*« '«rht” * *%'. * » ■= Vwh und di§ Sosi.fe-tS’i''(kels**-
«r^J.deh Syrier«* * '■; • " • * ,3 " ■ , ' -
geistige ii:Irn.r;'', v • - \
y :n#lr;c; B&iii« :voh:MtaröY;.ofeen ovo Ori u;;.tieruBgVrVQZ'Xustos und-der .
'• • liatidltäx-.gs^ <rsbiv«lengf:xi.'' Iovopo bdvL Pxräug m e  lyoi:- 
■ i. Di&. traditioneller. lv1icgeri.ic.iiox; p-vüte -verlieret! an öywl-chtr, :
' es  kditü g;d. p itees yyyfeyyy dyr v,:--.y: iyy1,.leyuyg and d er  K a rr ir re  - 
. meusalität.* m-a&xtlloben i'-svz&ä ruxgen iw jtarhne^verhä3.t«n (Ge» 
sybd.achtS:ryeyMidn;i.ra lin-pypy iovyoyed.)ir -Bx sicher v«rfc&lteru
•e , '‘ivo '■•■>;, r ärer rrvclvtio» 
v i e l e n  b ö r i a l l d  der Werre g e -
vl-vv ü m  rare toi p y  P .. p - p .
obren diipu ipm gt r o s s ,  vor « ; . «  
srxros-iyy s-etfles. F irne ,
-liyyp.iei; rPptPwtXibcX in «Jor i.y ;
. y y ;p ä c i^ id 0 n d :d s t : dir jydy i ' p p l  
d i r  - ByytItrnUi'sg äse irvyrrvo  ? p  
IiPg,iprob! er --©■ hiia,
Jtöra gäbt ya d p d i i iP ic r r  VrpR-,P 
’ f'Pr tsi:B pur? wenig liei; >y yd 3 a ;brr  
gar*- n i c ü iö y  ■ ' -: ( p , % ' .' . ' ■
I ch ' p i t i s r e  d ie  -13 v o r r i r r  i vy ’Jyrs vor'HOKSACIi' \ ign bPy.bblM. Fb/t)
J' "
öe in ö  i ie '^ j fcP e l it io i jd y  y ir ;5 ; -'■■••
'■* das C e f i l t i , ; e r r o i c M  zu i isoen '. i :; . -
- ein »ygcpelyn®® tefcov ■■ ■ ■ ' - •’ • .
-  ein  Kuxyyyoyidyy 'Lebens ; ;k d v ,  ;ov ..y s e in
^,ooiol€Ä v g l .  .?diLIl?C/PBTSR£ " id v - -  
v.: - p i t l i c J i  r e l e v a a t o  W eiiPdeyycL.yyy 
.t ■ d i 'ty ixnn vfird woiii Jäj;
dir aber nicid icipdrderaxi ioB 
v..rt bvbeip. iiv:vyt2'agoo. IdiJi hieb.
»- ylvo 'fx-iodXiaht «<
»■ Erlos&i£\f. e^igos^ieböa
-- eliip echbro ,h.s3r;ty doa33v.voit de): Paiur/K5yn.st 
.n. F re ih e it -  ':B iitsehei4u% g
;H3d|xm£;pyfe£b:|dii%Xidliey, gyhuii-oi ifos -(Lsl; y' ,: -
v i ccV-iU’iMiCris Anerfcotcraiiv
H*: tph ■' i -' •' ’ • i ■: 1if * s.- . - -
v'3rtrferXlc:^rir' - i * •*
•ißäänheit
<■«,! gäistigo und be.sublle Fumiehuhgeh
. « , - ilcepefct ©ich he Ibat
- :$£atMrheifc der Faö’iile- .
Autä St bau e© .; '; c - 
~,i$U!arp vi’öujid/feCBai't.j gute■'X©itiex'e4schai‘t ,
«* Weisheit9 ti-itec teretäihmis d«s.l-ebeß3 s_
•'* inner?. Ilcxv-oeis , eeuiisöha ilyagegi iohenhti t*-
. Iah. telie ss -otw&h euch FUr inkersavant.v dber wir, müsse» <lao eben
. -. anders ifiaeher» 'Win brauchen noch' *gan.» erdere Werte und Strukturen«
BioS#• Öi&eVspiegeXur.^ den .Denk^ pe>AVtsc-1ehe darüber reichen such, 
nicht, Wia rissen ny-.in Out-r;?;^ : suchen, also jslß. aich diesö oder 
'-jene ’t o : : M ' '.'or Wert<>eientierunaeti xm praktIsche» Yerhalt.cn 
der"- Menscher:, (heistu-.g , t t h r ,  Fol i tlk j, edorwehiägtc. Wie surren
praktisch eFFekttx srir*
Jl Fi-/> FW i Fcid'thW'i'iiSih ,- h ü  , F
Wir wendon uns-rmr r.umr gunr arhüreii Klasse von Wsrtphänoroens,:. ru 




jyi.a?se 'Wertpbtijora:co ayictlereri ix subjektiver 5'ohm, c5. * e Üti .v.
Aoiiingigkcit vo;.- e-hrnr Eitcisti,. -sie sind personabhüngig«. io
also psychische Ersehe J./iopa, Sx-Bohoinunsexi. üee i-hdivbLduel•).an u-p---
x.ni te'ehnV- . - v ' •• '
JTrß- -äie&c .Sozia 1 äeterrci/ri ert sind und sich ob;]aktivieren* in HaruV- ■
•. 1 ungen auadruclox1. und vergfegana t.MndXi eheh* oxra hier vorausgeaet?.t.-
Das3 Werter 4er rsslvs erb liehen Psyche- (des-BewüSiseih©} braucht hier'
. nicht ■'erläutert su wxrar:; , ■ ■ ;/  . .
■ Das 'iicrtfcesvuhiirei.r!.^  als Gesmrtheiln der ’7ertbesiahungen einer Psreon"
su dch degeach neuer ins; rdmoh^in«ngon i hrer- ÜKsuelt,. vwr' alietu ?/j.
/
usn svtxnlda.-tvstorg druckt eich in ‘ seineta WörihandeXn C;- vh;:da->;r - 
heltm) nu.0-, • - ■ ■,
. Da© lian.dein des heneebön wird durch «eine Werihesi^hunge» (durch 
a©in Wer^bs-oudt^ein) regulierte -M stärker seine- W%i*tbegiiefcung au 
©iüem ölpjeti/.Ch-ochcei.aüng/öoziä^ .eia -Wert5 desto 'wührBcheihliehcr* iu- 
. teaßiv er ’imd profi liierter das ansprechende Verhält ec» '' ,r
-Mit «'Wertbeziehmig** beseicline ich die Bedeatungsreiaiion zwi­
schen Subjekt und Objekt,'-also dl© Bedeutung, die ein Objekt/ 
sozialer Wart .»»« für ein.« Person hat*
Wae positive Bedeutung für eine.P* hat, führt zur Zuwendung (zu 
positiver Aatimation), was negative Bedeutung hat zur. Abwendung/ 
Ablehnung (zu negativer Ästimaticm)» . -
Die positive reep* negat1ve•Wertbeaiehuhg kommt in folgenden, For­
men zum Ausdrucks
- im Werterleben der P« (nur durch Introspektion erfahrbar),
« durch verbale Äußerungen (Werturteiles Äußerung von wertbesetz­
ten Worten*. andere sprachliche Aüßdruckeßiittel» i'onfall -vfcc*)
• ~ Mimik*. Gestik
~ alle anderen Formen von verbalen’Verhalten (praktisches Verbal-
( ' ' .
teil* Beelverhalt en* Alltagaverhalten, Handeln in Bntacheidünge- 
Situationen}*
Das sind die beobacht baren Wege/Medien, durch die ¥ ert bewußt se in s 
Wertbeziehungen von Personen erschlossen werden können»
Die Wertbez.iohu.ug (Ästimation) schlägt sieh nieder;
a) im Werterloben (Skala der Gefühle der Hochschätzimg*• des Ange­
nehmen, des Klnstrebens 'eie zu solchen der heftiges Ac.l ehnung,, 
des Unangenehmen« des Jleidenß/Wegstrebens)
b) in-der spezifischen Gerichtetheit der Wahrnehmung,
So Io ktio n v o n V/ a; i rue hraimg s inha 11 en
c) in der Gerichtetheit und der Selektion von Handlungen (verba­
len wie nonverbalen aller Art)*
Handlungsziele und Kandliingspräferenzen sind von dem Profil 
der Wertbasiehurgen der Personen abhängig»
Wissenschaftlieh und praktisch interessieren vör allem die- tjpi- 
scheu* dauerhaften Wertbeziehungen: ihre psychischen Grund lagen r. 
ihre-Entwicklung und Beeinflußbarkeit*
Dauerhaftes* habituelles* pereoncharakteristisehes '/erhalten wird 
von entsprechenden psychischen Dispositionen reguliert/6etermt-- 
niert. Die Disposiilor.cn aind die inneren, intrapere:onalen De■&€..?*- 
minanten des /orhalteno» Dem Wertverhaitan/WerthahdeIn liegen spe­
zifische, psychische Dispositionen zugrunde* die ich als Wertqrjsn~• 
tierungen bezeichne. - ,
Global definiert: Wertorientianrügen sind die auf soziale Worts 
bezogenen Verhaitensdiepoeitionen von Personen bzw» Personengrup’“
pes* 'iv.e r t s g i&ren d&s« fe^verhaiiearier $V von inn@n her»,..
M®a .könnte  . m o h ,  ^1® häuP ig is  d tr^  i p r - a t u r ,  v o n  Vertfca&tw gpfa» -'
■evt-l» such v m  Haßdlirngsaegskf
s-mGii- vou- W^rt^ielaiL.sprechen* , - .’ -J .
P^ölunogäsc&c Charakteristik der WOg ' - ,
WO v,®:l4&n®n -Bich durch «&s»n - be^tiiamtea Gegsns t^deffe« m g  aus*
Sie ßi;üd auf sosiale Wecs-ta/ßollwörte Gesogen. Damit wiaarspifögsln 
eia üxs fcosbref* Gerlchteibjeib der Persönlichkeit *
.Die WO bilden clie *$trategischer* Kiel- und Orient!ermigspunkte 
im leben der henacheru WO eigner, aieb gut zur Erklärung ssielstre— 
hä£~n üsa'iUöiiiä.»; Vier. aittel-» und langfristigen Plane -, Orienti£--run<«
gern, UhsauxiiUtr _ ■
2* Arrigpsuv in Oer OxitoKsneae
WO_v;e:;rbee io jnd'.vidueiiso Leber- angeeignet * sind Rümiltate &ois~- 
plerer Ltu-Vsvorgange in. der Ontogenese-« Sie entwickeln sich in der 
gnrejyßtffinbrfcercgnaexi Tätigkeit der Persönlichkeit enter konkreten 
sozialer: Bedingungen*
LO mtnicke.hi sich von der frühen Lindheit an. Baalestrukturas
bilde]:; eien borertß im eroven Leben®£ahrsehnt herau:r? &ie?cbei-~
dorar Prorij-isruncen ertoigan im 2~ Le-bens^j&hrzehnt
■WO nind djn&siisclia Disjposi fciöner, die sich'im Leb ein ler Rer-scheri
±%$mv rtSroer verfestigen* iöiabilisierenv aber doch, auch ständig
Vmi-o.b' oaaiele oder individuelle- EreigBiBs© Yersiidexangön (biß gat -
Korror/iiöiior von «runäwertan) erfahren fcörriirn- Os sind relative
- / *
S.nv&/e5.&ni&r\* -
Allgemein ist, besonders im-Kinder-"- und Jugendalteiu eine hob« 
farailisnkoinrcrmität «mjent lieber-- WO vorhand-sn« Der Liiifluß von 
iilrli»MSiLSififei2 ur-^ ist g,ceß^  Oe starker diu Idostififca~
Sion der 10 oosto m&hT neigt sie dazu* die Wert e/OG der Bezugs?--- 
.pc?soüfi.a/ --gruppen.* der Ilsch&fi zu üb-oröebimän* Haute verstärkt
Bich äfßatar x&eör die Hollo der fedisn*
.Oie WO der ü  sind kein getr-mas ißechanisohea Spiegelbild dsr 'g,©- . 
gssbcuan souislsii -Sollwerte* -Solchen ven' Auf i'assusg-sn auö
man entgegentreten*; Die WOwStruktuir dar Individuen kann bsetinHs-
f . i '' v, ; ■
te n  SSW m&l%t 'oder  &i-*i
reiäijt* 'Wia .ßni©toben jssfmMtm und Soakc^orstöateÄ^ Gibt.
&oleh®. Wiftßtige gesailsairnftli^ii# (fenmdawtft« ‘fönnari v©n'
Peräenen als' Ütawerie bereiftet .I2b4-te^ärgpf^' w^j'd^n« •'.' • -
Dar ^ctomiswuß' de® Anei^UBga^rv^ssea fcajm M w  - nicht w.iter t*e~ 
.achriebe» werte* im Zepital MWe3ftkanalungK .wird &Xn gewig#ea £&•« 
fieli £ie.:Erkltfe'ung©&yaft alnfeehlggig«* payefcplogl~-.
Bcber'^lllobri *» (vor.alle® äöm^ö|?&»ss - IftaeonÄns» 
tfcaorien) eeXXla uirüersnc&t’ werden» Das ist eine Aufgabe* Wir
brauebrr «ärs gdtfixadievt* theoretische Örunäi&g©- der Xneignucg 
Cdest L%s?b«b& und Verändern^- 'von' SO*
heurophysloiogleeh betrachtet* 'hsbe'n £ö den Oharsfet-:jr funktioreJ-- 
ler Sy *.«©«©« Si? eind physdolögieehs sWeubllcTang«m5?,. d:l« -ßis?. onto-^  
geneti ach -in 4 w  Tätigkeit äsr -Menaejäe» herauf bilden *
Für die E&t®fiskXuug van WO ©ind »awöiögifc&ba Ir-oaerse im E:t rr- 
«taaar» (Aornjetio retiöiüari*,, lambisake© System) vor groüßr Beden.-’ 
tung* Boistioaen^ Motivationen* energetiacfces Potential/Akti.viiä% 
also pereßnliohe Bedeutung 4»# WertObjekte haben M e r  ü-re üruruM 
lagern c
WO bilden. ©5. eh in ©Rgea Könne* ksjt Bediirfnisatruktur des- Mensche» 
teiusa Bedlärfnisae liefern nicht nur das eneygetiß'ahö Potential
swißehen ©©ßiaie» Sollwerten und Verkittluhgeinetansien einerseite
setgungen/Bediirfntße&n vm<| mit dem Alier aunehmenden tebenserfah*- 
rungen* Lebenspragungau andererseits* - ^
Hier soll nur 'darauf verwies»». werden«
Dieses Problem m S  in Anlehnung an H0L2KA11P-ÖS!J.?EHKÄMP* HÖLZXAMP* 
L B ö F U M  und andere gr&ndXich analysiert werden*
ssiie von Persönlichkeiten mit spesifisehsn organischen Voraus**
'0 »«oh ü m w i m  üm. h$.bXiu&iiG& „ ,
»eyc-oX $.&'*&* tde ä . 4 : Z v y z v ä i s  stive  Xxivm?imii%n äm* £8$*: \
ctCaüi-cf ‘i't^ii'-küit irabltueil^ö; fcewpriaiLt«*' YrehaXtota« .
tivö H<mstaH3 «Icn HsMÄelsß in tuiieysefcieäliehs&n. Situstionsm' fc&ojx;'
:s2.u2?';&£$~4®r:• « .^tgip^efeead® "^.^«,f«hies!.:iör .Dispositionen; «y~
klaytC^^gj.*. Wü k.oüfesR &X-8ö; in Üs&itollen Verhalt«häsMli*&r•'• &i v*
HaiiiXiingSäy (Hanjiiung&foi^exi) zürn Aus&yetek«
Da 10 nlcäg direkt be^toshtbar. sind, sondern $.!& interts Variable
aui>efö.ßt wera»D* XSrtyfis. si« iuir- nun i©;a leobeeatbarer Haa.de-In er~
&c-h3,ö$»«n w&yd«»* Bo©h©o«tr©ß- ksfer-^ n wir .immer "mir _ sÄm&sXae Hand-
' S te llen , nir in  Senn© auf diese oder jene
00! kcaarieyt-e Haadlanai*n Clara a--:© ein j^äHalxanee Alltapsacy-
lajieiü vor nnnoann olöt! Deyror!Dn.j;xaiapari fegt (ahKrektu'riatische
iWa^Iixn^fornorn bypieafce V^rml .-. dorn ainnrp wie aal
c'aa V^yh&miensoi.n u i  ©ine t*a-3t3.m?at«f aa.apraatuag vor; rugyuBdelxe-
WO. (flIsjsösit i o»e.n> soMießasu** 1
■ ;. o.a-a,en aas nnt©tä.son nax^ «^%i.©ö#B<5y lnt raper rniaa,1 er lexlnaten©-.
XornoiiritöO ^ T C iü llQ i^ n  $mi*ümu
De ähiüloh-fy di® Werthanöliirigen (Wertojageru inavwrselileüeiiau 01- 
tvistaai'ifm aanauCto© b&etimarfeen aosi&loa Wertöiu iseta slelerer 
;=et dry Schluß auf d£ö .PinfOgitiob. WO.,
;m  ©tat Minnas nsay große i;yobXesi& ifür *11© /urerMkörige £>;U©~ 
D©s« ±n eter Ai,ltago®inscMts»i3j^ und ia der nienaoMMtft lieben 
iMrockong aeliiualig-s B«nrftgur.g m#x&t fiktiver Oita.eti.enea) m%&~ 
laeu lei una inoiai. gut beMin L, : . .
an© Z ie l  'dm! aesial^dseeiEeaiJsftiieiie« nor c^lu-ing bar teilt leistllch  
Eil elit dnritn saab zvm%'i.sstm.* daß bietiiTHst« Persmien/örupp«» WO her- 
'©. ‘■an o«®:r nielt beatEiern sondern den Äi^ntii^xa^nraa, ven fe st-  
ton' WO n filier bu bnetiomen* 
ln& kann W pnl ein^n laiexit&y Dispssitioxi - *«?Ibatv«rständlich nur 
Ober onabaciribay  ^ enniriBähe Äu^ d:t*r‘eksrormsii erfolgen«. .Selbstver- 
©ginsXi,cb._ gebt .jeder iieisraa An ilyse von WO die l?®ststollsüig 
IhroT Bs^eytun^ßri^ltang (pogiti^-j n^gati^ n*«tral/terf w Köu- 
'Isert) M m ai' -i- . - '• '"■
ö s r  /ujsprsg'angsägä'-a.jä vor. V-’-J' s ie h ?
a) In ae» Bö«ö^tiiassiÄte^ität d*?ö gegebenen WeyiobJetetö/SSW*.;
Die Intem säi?äv von We:HhgmdXungo» (geniessoB '2 » B*. *m Wertur** 
tmJsskaitn,, • c®&dx#n salßeliiti«smöK Vsrha 1 tsmssakt<?;i* bis liin 
äss psq?oiioj?1xyaIolbgiseb#n Eoaktioner) refXofeliert das irgoga« 
dis die deer* bairßtlejvlft
Haie W*srt ff^ r die b* feat* i)le Werttoixgalnt-eaeisät" ist *eissV»
.. lieh der entg^&«id©a.&e- Indikator fi;r den ■ persönlichem Ikvdem 
turgügrad de-8 b.s.*r» .Wextes* Ihr die Tiof® der Yoranksrung In . 
der Htwbnllnhlsit-
b} In Jen Bswerinin^afbe^u-ejas®
Stare aiögöprsgte $ö führe?! '■- vengHiohbfire Bemmnvxgämtam 
- iIo n e n  7ür& usg«£üt2ft -  »u: hso.tkrger-en S te llu iig ra b n e n  (Y%;rt a r ­
te  llisr», S a b sru ög  ferm Vmkeliigurux der eigener Jr'osltlou, an- 
ü$re VerfealtbiiijJÄklivitaloii in Alltog) als ijühmeh *
bberiarpt jjyi mehlig eo m e  oft und L..: m i c k m
Sltmtlmo;:: lersongn ibren WC^agSqaat aktiv werden Im-, aktiv 
werden malten {Stallung uebv.e'a / E>öeb teti)*
0} in ‘5er Bew^ rc’tiings-kC'n-Bi^ te-asi.
ki&vdl «ixd die iimere Beständigkeit, dar irrere Baoaraimrdwis 
der WO gemeint» Ihre Klueohatsusg erfolgi; au? dem Gran dar 
Hers Ina tiriimuag bnobachvnter GerilnaaJ U m g e m  der aut vmivle 
öoi inerte bezogenen Y^lsaltensaktivitätesi. / Indikatoren (also 
Grtei der Kö%*»Tians3* Ercnbrnnt dse beix* WertlabIoIxi gkuioa- 
ntimig oder ersebeint vs widerapruebevoII., inkonsistesit,
d)' Bsrerinngnat&biliiam.
Hier geht es um die FostStellung den DauorB&i'tigkeit G m  WO* 
Blalöt sie übisx. lEr-ge^ r« Seit räume erbeuten* m a  vmmaiork sie 
sieb (S'eßtigungj Ahsebmiobtu-sg,,. SE.br 11 säerung}*
.äs ist verstandIxcdg cüatf sieh aus diesen Iterumeterr; von WO er- 
bsbixolia Sov©aqa«n»«n Für imnere. methodisexie Arbeit/Onerat iora 
).i0inruxig orgfcben*  ^ *
40 exiafci&rfn nicht' Awoiierl; 'rtm&tntmävi?*. aieUt ibr 4«? Pea® an»- .. 
tfsrbtta&exwsx1 üoßaifcfcaKateätta* SU? sind i&fcegrierte•B£urt*näfe$il«
de-r gesesit^ s.Ti. WO^atruk&us» das» P» Ai® «funktionelle Systeme3 .<«ci«<} 
stiezeri und £ukröioni«r-sn sie nur ins Eaöss&n -der fconspX&jgen Sirufc-»
iuxu ' ■ '__ ■
W-ü w?ercifim «l©o von MrAm^n Wös anderen St^ ukfc'ursiöh^ iten.,. Ist&t«*- 
lieh. Von- der gesamtem Pere&ilichkeiteaisufetur 5©j»in.fiußt«
Dareua resultiert and erklärt rO.eh. der ^bedingte*1 * u£t gar aichr 
so hohe buoatirienhang besiimßifc&r wO und öntsprschertdar Wertben- 
dein©* Dieser KutEfeiaenhasg ist etotr.fe.aafciseher'Imtiö* * Bag-i«f sv- 
wohl durch die Integration eirsrlrsr WO in die "Wssrfcsir ukiux* 
ee-r P.- durolk dir diPPsrer;si«rt-« .Ausprägung einor WO;, wie auch 
durch die Ihw er schiede der Harhlungffßdtuafeionen bedingt»
Vielfach vürd uisse Problematik bis heute ncoh nicht bbeo'reti sch 
veil berhckiäichiigt«. Bo werden nnrt:£- wo asolch® Strukturen wirksam' 
sind, isolierte Dispositionen postuliert» s» B,. m r d  das '.hal&turga- 
verhalten von einer ageriolxer jh.sp00ao.0a ,:Beistax:gs\iiGiiccU.0 0T 
abgaXeiötbn
ln der Attitttd«va~/i?lsst©3.lungsf02-s0hu.ug wundert ran sieb über das 
geringen Korrelaticnin bestlaiatcr A*iitude• > / 1 1  ungen iril g m  ■ 
volarer. reales Verhalt anaweis#»,
G e r a d e  daraus l e i  t ö t e  eiet-, heilige hr.vtik am Alt. iiaden/Sinotjh -  
langakoanupt a m  ffir komaen !?■ Blmm j»xknir& speziell darauf nealr- ' 
mals ruruekg ebenfalls Ir Kapital ■‘Wo:r;:hmclimgiA
Wichtig,, aonr auch sehr rchwlorig i»i cur die hierarchische btruk- 
tun äs.f uO vor P* oder rersonergruppexs GUiaofirderu 
Kar k a m  wolil davor aus-gehen* das b;l« WO nicht gleichrangig neben- 
einardorgoordiiet». sondern in einer Ubar^ünteroräriuag suoinimder 
organisiert s?rcjU . .
1b gibt oder weniger iarinrnro WO,.. denen andere <?0j, sornaal~
i.sre hxnntsiii.uiigenj. schließlich konbrsis Verhaltensweisen subordi­
niert sind*
solche WO-hiier&i'cliien empirisch heranssiuarbeit es. und ihre Bedea- 
t ang f ü ?  d a s  A l l t a g s l e b e n  n a e h s a w o i s e s 5 i s t  e i n e  g m o d e  Äui'gab©«.
Die .p^ehoiogisicli® AaäXyse von ['HO läBt zwei ä&unäkomponenteru >
(Ts;?,tätx&kturöas} d i e  kognitive und d i e  ä ö t i& a tiv d - .
Di© feffnOitiye|; 'I&mpgnonag von WO unfsßt das Xssgcasmt der Kcont- ■ 
risee an<3 Yw«iel Xun%,vtvx v£bu,entsprechenden tsozX&XGn darin ich - . 
ronna äazi ‘(miöht g-ans &$afct
Wfcrtvoy^telluög^h beinhalten das Wissen (kognitive Xnforasetiöner) 
über das Wörtobj^i/dsm- objektiven Wertbeyeich»
M n  "ruß davon arsgehen, daß es keine. Wertung/Wertbesiejiimg ohne ' 
k enniruBse, acmg Vox-■Stellungen Ckögrifive Widerspiegelung) des 
beirdfi omien W©i*tgoge?:Btaiuie3 ge tun kann© WertVorstellungen sdrtd 
VorsunnMunoig dos  ViertinigspraudGuos*
P e r le n  r-r, War-': vox-ntel Vurgen« k o g n i t iv e  In k o m a t io n o r :  nur Q y rrd -  
I a, , ;« ,  l o b  a b e r  d a ra u f  n i c h t  au re&urrlerezu D ie k o g n i t iv e  K ongo- 
r r n r e  i--k k e in e  k nerel o m r d ?  bkk -f hrun gebaoir  kür d ie  f  Fraktion von 
WO* das kann-.in A l l t a g  l o x c l i i  b e o b a ch te t  z— tu t r o t z  g m
i w  r'zn.nini©oo vor  W e r Ib e r e io b /k b k  kernt zu, zu g u r r  a n d e re r ,  o f t  
L oa tra ren  P o r t  nun d.Uuu.pp-, bock  e w r i t n r  k n l e n z t i i c h  ra r  rE;a.ia;r t  
M xaiyoe k o r  ■¥erivoj;catoIliu)&en-., u l s t  der in lo a  e in  i c h  v oihaxule-rat 
K e i m i t i s s e ,  i h r e r  k iu u rorx im g  r u f  den p o r i g o g e n s f a n d * ih re  d i e n -
w.
Vigke.it * öysteuastx k;: l o g 5 sehe  Kohäsion^k ’■*Vor©täruini-s11 c<(V! etc.-, 
g roß e  ncuni e w  " kr i  t c r u  '
v ia  b 3 b t i§ k i ,k fL .&  w z a r  iVD urofaSt ali-e p o r a o n i ie b e  kew är-
tui-g d«r 1k gegsauber oxneu goti-kleii Wart» Sie repräsentiert dis 
Bedeutm• gex-eir;tIon d m  Woa?tc-btjekt-g/-bereichss für axo Pk 
kiekt dar aara nar "ialfk ,-gp 7,(. rt wfür sielfg für die iersonllcu- 
kuit tinf i.n der äaAitativw üomp€*ne-nte widergesplegelt,
Dia hol,iasiim keiJ.tlruktüis' koaarik in korffi von hraoiionan/Motimtl-- 
M  der l - au k e m ii is a ju r l  ■ -
dexbai vnnföiändlini Kami- er oh die iV^tiaation (•?., .8, die temrtung 
eines iSW) 'nur mlkkelz zewitiuez: Iafo7aari.onao twlleluxh rerdo:n 
.Dreh de.fo gdihi .nicht die iir: orisataonoxi über a m  kext {.-= ä'ü.uovorsts!»- 
lurigi, uenisrn Infor-aatiönei» der personalen Bgk|lprgv|us teri*
Dia ästiBativfe üeiisirukkr enthalt aber nicht nur kogxätive Irn- 
foyraationen übar acn garsonliener Wert, ekln Bedeutung des sosia»: 
Werks , fax* die Person, sondern eben auch das., ons cüuso Inf *:>?>■ 
m&ti&nert ®iderspiegeln+ rärllüh ans aktive _ferhaltens der-Person
•: 1 ■ - ' ■ . ■ . k x i f-f- ü;- ; g ; v.- k < M v Hfv
au den Werten* ihre 'Sur-/Abneigung* ihr HinVWegß^rehän* Also
-di®. ßesAkiioa der P# ©ufg4'®h'gegefeeiieii sosialön Dies ge«
r&Öe m h h t  den nitöt-kögnitiven BeetantHeil der Ästisistlon* der
Emotionell* Motivationen ©u®* '
Di©-äatinatlve Komponente- hat eiitseheidendan Einfluß *uf das 
WertäiandeX». der ?* .Sie determiniert die Aktivität der Person* 
die (Seriohtetboit de» Handelns,, die dementsprechende' Selektion 
der Wahrnehmung uhd Hsndlurgsakte, die Haildiungsenise33eldurigv 
die Initiativen zur- Verwirkl-iehuhg. der Handlungen* die Ziele an 
strategischen Orientierungen der P«
Sis bildet die energetische Basis zur Selektion» Initiierung* 
Realisierung das WerthandeIns» Mit anderen Worten den enerä»eti­
schen Fonds für die Han&lungsälkbivitäten dex^ Persönlichkeit * 
Mehr dazu unter MWertung”«
Unser Konzept der Wertcrientierung steht In der Nachbarschaft 
solcher Kategorien wie Einstellung» Attitüde* Interesse* tiberze 
gurg/ Motiv, Eigenschaft * Aus der einschlägigen Literatur über 
Ebastellung/Attituden wurde hier viel übernommen- 
Die Vorzüge des WO-Konzopts sehe ich in.Folgendem*
1* Es'ist auf die wesentlichen.Ziele/Orientierungen im menschlinTvojy.».' ■.»o-wi m nuawn v«*
eher Leben * auf den mot ivati.ona.len Kerabereich der -Persöniic: 
keit konzentriert» Bs zwingt zur Beschäftigung mit strategi­
schen Linien der PersonXichkeitsentWicklung.und auf das AIP- 
tagsverhalten« p 
SU Es ist ein klarer Gegeastandsbezug. zu gesellschaftlichen' Wer­
ten gegeben«. Es eignet sich gut zur Analyse und Erklärung 
mittel- und langfristiger Verhaltenapläne/Lebenssxele, des 
engagierten • Hande Xn»s» Die sozialen heteririinanten des Wert ver­
haltene» die sozialen Quellen der Motivation werden aus- der 
sozial-kulturellen Umwelt abgeleitet»
3c- Es ißt (noch) kein abgenutztes, zerstrittenes Konzept,
Wir haben die. Möglichkeit* es f,naeh unserem Bilde” zu ©labo­
rieren.
Es eröffnet große Perspektiven z-ur theoretischen Präzisiertu* 
und Vertiefung* sowohl in Richtung der eosialeri wie auch der 
-personalen-psychisehen Voraussetzungen« -
m p g s w w i w i p w w p r o F
1 1 ■ > t 1 ■
k is  ’Kech trag, noch einigt: I^x^bitJonet'womhlt ‘ ■ ' ; f* ' - -
: '■ ~ . - . . .  .j. T ,v v \ -v-y. -5 < ■., •. -""tl*' ; ’i ■'■-"* --• :-v • » :- > . ■ .. n
Sie, Ä v i& e n  -xx>hi iv-v-. eng und- i n  tke.n -e ' i - tsokzn  C, e u ?' j.or m
b e fa s s e n  ü : .q && n t t . l c  : ' '  *! *
■, - ‘ .** W ö rte rb u c h  d e r  Pe v o h c l o g i e  1 au -‘i l b )  H •; * , >
0 . . " *■ ’i -
• vJO ••* « B r - r s i s r -d io l l  ä :  o e r r i f I r l U h o  n a r iU U K g s rrg u i* fc io r> v '.har ©1 - ’•■ 
pr - . l » ■ i rä h h -b n i 'i  d«?.* ' ~ f ;  w t t ^ r e  c o r .  in e  d o - m . ,  r* o ' * -
Pf ,~;&oiugf &.X igh^ f y-jvi. p-ri ;• S^ tX i*.*. j «.i eivsi rsr, uh:;/ ; c-'f e • c-. r i
/ lp.:hi. iar ’ mi *' V.j*. -• - < : vo>’ i1 'la.-r^^r cü- j^lv • i «» -- 5
luv X • < -C <..*. V . /V. c. > 'U.'w .u.V.. — it. J CV t* , ’ -
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1 b ; -“er-- * a-m- .*.0i o :4, f < : eu rJ->: - ,
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i, ■" ItX ir > O. U i'
■ KLUOMOIS ( i9!Vi) '■ -
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-898 ••- des k o g n l k i v ^ j U .  a f f ' ' d t i v s o  und* a ä r e f e iv e a  ; r l f ’?u.:nou -  o r  -  
eiÄßKäeu and dem aifomg t'Iiafao.f-U" -htro-j; ^-m-ämrbm d.Ki- ,a: ; 
(*8dankerij soweit oico öau^e.naf nligoxjoino aoiisdhliofo i dn- : rr  
- .": b s s ie h e n «  O rd n u n g  und xU vfcm ag 'v c r le J  d«r! „=tt 
.-. C-ss'it» aRAUiwAGnmifCb, s, f f i;"
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JAJJOW (1979i ’ ' ' '-'
WO blltisn nba8 .'frxux '■d^ cao f- fr ^ k-.--. )■.■'■ a-t --'r. f - 'r '-v  ■,•..■■■■
Gipfel bildet 1.;o 'TXabouro uoai:' ,. -
WO sind dio• wie ;.-.■'Igsüo Ir ;o.o ulinlvO’roo u.f:. : -
■ HFöfe-iech firgarrbo oricu f.-, v-f •■ •'.'•!,=' ^o.;- : .ü '-e "
■ /■?;•*" I M  U.'iV ’ -PivU'faus d e r  boi.i 'fh  B e g r i f f e  saei$iar.ä©r "/>ir b.evr-
. * 1 * ‘ f* ! ‘ /•- ' ;•■
IfbitflEwIi'' ■/‘.’ü: xiluün &äfi» ..fili.p&m3ih4jkiffi8ialff4ych©?ng . i ' U i n s t e i  
t uugfho! ]^c' f  f  ©u.cgehöii i a l s o . von G©7ji*^hIr©A©t.s*j epehiolXer©;}. £©♦■■
' r ■. .■*■■ 'T'..' :• i ; . '
" *<sv abf«trs\b ieTes*.} * und unser*-:! BsF-tlmesezigiTTerr
~dhl#s-x .»* * Y; » ihm ' oj t'i'OTrcicr.'ic/’ksnf. r';"' feBtßt.eXIre* Hri- 
HdicdneruagH. ddHs ©ine bssonJcre. KXasg* '■■■vin ' diaatv) : ureonr der 
dhnrleu iurddbdd.Adffd'i&'S weiter, er eiOm;sil$rt einen grHarer Vor- 
asel Hrv Gerb Hdb. 1 bl-H: rllaxvjeh dHGlsrcritiorar- -de.'; «/arieer-v Ha - 
• H e x e r ©  v o n . H rroH er- '<Fr«. T97f>) H * i«?b er :. 'n lcK  - u l - d i ®  vr.Hcdxn.be::. 
©tan IHeH i c dj , Iva* rki’i 'irar- aed apaiede vbxrd; aal !‘W, dd ; ©,- ,: 
aldHtHxr seeebHH KiLase ©er. (in diesem- Sire.« bHxurderl© ; dir- 
xrirl 1 iea’;en . ■
V .' X e 7 ’ I  X a.i v r . rji ;■ .'I ß’X'X.': J d , '  V.
- . H.? ü-dit-i^toAi/Bbeioivh Gl), ißt viel eraer erd • r i?© r '--d:r-
d v v  ’ h d r . o c e r ^  • R X s a . t ©  v o r ,  ? e x - i i a l ? ; e n ^ d i s p o o . l t i . . S i ? f ? n  h H e g e a i  H u f  i  •.’,=•> 
a a a l b  » V c t «  g e r i h h t e > i e  . D i s p o s i t i o n © © *  d i e  m e i s t  x r s  i  h
d x l u i e x i d  i v x  H e '  x . ,  h a b e © ' . »  i h r e  a i a d  d r  i : © r r e n r x a r ~ a i a x g  ' x a -
i - . x x v e e - ' : }  -■ ■ - ' ■ ' - ■ / . •  • -
-  d i e  G n b e X a = r ; ; s n Ä d i . d  \ - c . a  “« x ^ d i ^ i c i s e l X e r .  . / l i t x y x e k i u c ' . g d v : ,  . I i s x  ; i  i l : > -  
d i n . i e x - V  d e l ^ x x r x i q a v x x T - d o e i a d x f ß h e i t e n  d e r  ; : i  ; : : d i i  x . ; .  ; .  d : . i ;  x  c -  . :  ? x , x - , . . ; : ; -
<: :-r!v:r.Ur>r;.> . ' ' :■ i-: " .-
H e x ; ü a © • ' i i n ö i ? x r x g < - * o . t : c e p _ t »  U s e Ä  .J . u x ; • ? i A a s  ü r d v H e ' i i n i  v o r  •.•.'■ ■ . • £ . • ! v . i - . -  
x . i i i g © B ^  i i i d d  > 1 1 - $  B x x t w l d k l u r ^ .  d e H  E r i i r t d i l i a q - s d U r x . - x d . x i r r '  . ? . . •  .„• ; n  v i e ^
X © . u  B ü c h f t r x ;  g r ü n d l i c h  l e b ’ . v r r ^ r i e d  b i s ? ; ©  r e r  a r . f
H ;ni ? Hdr)* h a l l -a n  (h h ), i h o  i o h r=i/Eäu:^H: M i ' .
. x H I I F . H d  H V f ' U  I r v u r o i e g l ö  H ä  1 0 ,  J H m .  h u j - . i e r r ?  1  d x ? n x  r , .  
e r d  e r  • ’ ' ; '  x x a ^ d d . r r  f d ; x / ‘ r t  ■ s M k d  d e s r  J g s i d  H .
e - ? ? r  e i r « ; :  g r e d e r :  ü h e r b i d e b .  q c i a : . . :
i x e r  x r ^ a l ö 3 p s j f t } x e H g l . r e d a  . B : c Q S . i ^ » X I t t ? x g g b © g . r I i ' f  d a r r  n l e b : - .  r i i  d e r  '  . 
d  d  > r f  A i i - H © : l r : d r : P r ^ d h o l o g i . e d ö b t t i l e i f s l t - ö i )  ( S C i i l r i A l v H > ä C B s  I H I i S :
.- ; . : d x  H r  H 8 W A & S V : )  v a 2 ^ ö e d © e ’L t '  i  .  ' d .  r  '  ;
' .  :  i - .  ■ ' :” I  d  i d  - x / '  : ’ d i x . v . ; x x i a i h d ' i d - ' i - x . i :  ' . • •  - : • /  • - - .  x d
Er Iure sieh vor -allem ,tr« Anlehnung• «ui• -dem Attiiude*Begriff .der
■«merikanischeh- Se-^ialpsyoholo^iCf/Soaioiogie. h«r&usgehildet* die-
sen assimiliert© Heute wird ©eiet; ktt£»' Unterschied zwischen dem
Attitüde*» und Einstölluagßbtgriff aslir gemacht© -
Der Attltuder-Begriff wird - trotz zunehmender Kritik immer .nach
als ^Grundpfeiler, im-Gebäude, der amerikaniechen Sozialp&yeholo*
S ie*»  .&1m -w'Seliwfingarad d e r-S c E ia lp s y c a o lo g ie 5* , a ls  11 e in  seh r
fruchtbares heuristisches Prihsip1’»' als «zentrale -Kategorie** für
die Erklärung menschlichen SozialVerhaltens bezeichnet ©
W&b versteht” man unter Attitüde bzw.» Einstellung?
Bekannt- und vielzitiert wird die Definition von A1L10RT;
»Eine Einstellung ist ein geistiger und neuraler» durch die ihm 
f&hrung -organisierter Bereits^aftszustand*. der auf die Reaktion 
dee« Individuums auf alle Objekte and Situationen* ml.-.; deren sie 
in Verbindung gebracht wird» einen richtenden und dYraraisehen 
Einfluß aasübt> (1966, S. 16)
m m E / ü m lw m m x £ i
5-Eine Einstellung (Attitüde) kann als eine überdauernde Organ!sa~ 
il-on von wahrnehmungsmäßigen-f jaotlvationaien* emotionalen und An- 
paammgeprozessen definiert werden* die auf einen fee/stimmten Ge- 
genstEsid in der individuellen Welt gerichtet sind*51 Erbin S© 487)
EJSwOöfXü -
Sine Attitüde f5ist die von verhalten eines Individuums erschlos­
sene Struktur - osychischer Pro-zesae in bezug auf einen nscekt 'der
Umwelt-5 (1966, S* 22)
Rlmh f '
Einstellungen sind «gegenstandsbezogene erfahrungsl©dingt© und 
©v-stemabMngiKe Verhaltensdeierminanten* die erschlossen werden 
müscen» Cl9o?ü 5« 43)-
MJMlEEDiSYs .
Soziale Einstellungen sind »relativ überdauernde WaMnehmungS“, 
Bewertung»* und Handlungsiandenzen gegenüber sozialen Gegenstän­
den-» Es »eien latente, nicht unmittelbar su beobachtende, meist 
nur über verbale Äußerungen erschließbare l>ozesse/Variablen, 
die zur .Erklärung von Verhaltensweisen -hm« Reaktioxen auf so­
zial© Gegenstände angenommen werden (PsychoX© d© 20« Jfc„ Bcü 8)
HOWA.Es ' '
Attitu.de ist »ein - Komplex von drei relativ'dauerhafter; Msposi- 
t:l oivon für das verhalten eines bestimmten Subjekts auf ein* Ob*» 
jekti der Disposition au he»erfcend~emoticmalen Reakir-onen auf 
die een Gegenstand <• zu dessen spezifischer Wahrnehmung und au 
ei nein bestimmten Verhalten ihm -gegenüber» wobei der bewertend- 
emotionalen Komronente eine besonders wichtige Rolle aberkannt 
wird« (1973» Sc 13),
* S/At« oir.!? £Kf' 
STata^äson/ 
ü j ^ M s j - w  
es/ASgÄX.irtJjX 
bcisogcm» i)0-K EJL
fr.-?r w;!{ fi? ■-
t i m  m m e  m m  m m  ? t
Uk®~ i*i*WU: {.p -o r:h :
4 I  K fe rk m ls  yo»  ■' 1
< (jzmäM4fki - gi 1 i ■ aas t <^deh Aie XI }; ; 
itkwm&k prlimo^itigncru. ; d . t ' e  . d a a  , .  ■
- wxsö Höiidciln :der P» feto* 
V i m * C d y n a a i i s l e ^ e ß ^ v - g  ■ A . o ' g \ A -  
*  ^ i ‘ i s i = a t I a r j e . G  -der t f e s e l f c .
tat gehr groll,, ae reicht'reri - 
« e i n e r  kv-rt:£?i?  t i g s h o  l&'-üh.-  i « ; o i u a f t  ( f  1  ö c h t i g a r  ' - e v & t e v
i k i n a r u c ' *  . v o / ?  e i n e r  l 5 e r & * m ) '  d t ' - o r  f .  A l e  m ö g l i c h e n  B a u a r t  i m g e s  v o n  
€«gten&vHnder./,4*ititatlöfien bi# iu 3langen •;her* eug&Bg&tt nno
Werter Lei- «• ;«• ?-.’ *,'r ‘.rea-:« '
f i u r  e i t  T e l g - d e x '  P ö r t e f e h e i *  s c h e n k t ,  l e n  B e s ; u g  a t i r  n o v i a l ©  W e r t e ,  ■
■ s l i o  f t e o :  O Q i ' t p l a n e n  S ^ s i & X v e r b ö i t e n  g r ö ß e r e  A i o h K o h . n n i v e i x , -
■ «> E/At>, werde». 'axss relativ- daavsr.h^ i’fce. BeterraluT5.nte.aji als relativ#
Alnvärl&fitiSfi der wazt arider! Verhaltene. eharukincivlgigw-t* Oie .eer-'
• den'cor ihrhllisoog. laß Shrhixellei: Verhol t wbornorföaogo:n<- 
•*• 'B/lt.v können'nt?r 3nr fiedeln ersnhlosfesn werden- Sie
' ivtrdefi sic? H 1.3teilte*' ' Varlablerß3 betc&chtst»* h:;, .oe.nöehMehes Sen- 
• l i s X t e h  i n  r e l a t i v  l o T i & . A o ü ? . i e m  Oiov^&ant e i ß / h a •:.-it u  $XAen)Vsy - i i - a i ieh 
- } 5 i X ? K  A u s d r u c k  k e i m s t *  i s U t ^ e n  &nt » p r e c i ^ n d o  h i D o n h  '  
a e a  w e r d o r u  ? 3 D i e  v o n  B a o d i m n n w : ,  e r U
« I s t s a a  d e r  A t  U  t - u d e r i  e r k l ä r t  n e w a e r S  ( I R L A )
»■ S / A t x  « e r s s r -  i n  d e r  ß x i t e g e n e s e  e m o r r f c n » -  d e n  t w  
A s d f e  d e a  A s / b e r a  _ m e i i ?  o d e r  ü i ä n i e - '  s t a r k »
■ K i r n «  n e i a r o p g y s i ü l  ogißeli# F I x i ® ; r u n g  , w i r d  anerVen.ut •
*» S / A t e  -werden. a.lox. BJL^örits usrl’e.deeiulen E» S'lrr ; tri er? betra-shtfct»• 
Sis wirken dsioht isoliertg airr in imtmiAn aiaser Straktaren-'
^ 'B/iktc «?eiaä» ein© hohe lat-erihdivlttu^llevielfscb • eiae sx- 
- hsbllche ir.traindivlSöellS' Variabilität auis . •■
■«*  M e i s t  w i r d  e i n e  > - E ö i ^ > o ä e n t j e o r i ö  ? t > a t r e - - -  ;
• ä M t * .  a e t a s n  a x e ö .  d s t m i a e h  mzzm^m&n
■= ai;>a aer kow-nl tivsri Sorrtfoiicsts
• ;  . | *
. *: eus  d sr  <.-;uotion^l-hewertend^n Kofäponerri? * . - ' .
4 e r  b t d i a v i b r & l e i i .  H ö i a p c e i e n t e  J C H a f i . d i u n g s b e r e i t a i 0 b s . f t •■- '•
a ■;..■ Hafidl-uaigst^ fiden^ .^ ' ' ; g) • /' :
‘ ' ' 1 ir ' » ‘ - ■; -.r ' • - •
, ;: •'••;■/ v:' - m ' . . - , ,  ' £ v ? “ " ' ;*■; , '. ■'*'-■.•• . • • - . . i ' - / !  v- - \.
; : ? . o r . e r . i  a n g e n o u »  
1 1 Ser Kor;."-
ooic-fe
GewöhhKch wird- jrtfisöäe» EinstellJfet»»»XJ,.tt3äs«aa'; ünä Eigenschaften- uai'iäär-' '
sehie&is#* \j|jjji|>h V T ['. : ‘ ' •’ ., - ;
N««h XO'WGBVjr - je» sieh viel# /uafcoren ;ari©ch&ieß«a* werden felgend-© ■
■•frdgwtb^ig© t/riiars«Mfcäe definiert? ;.,■ • ’ ' ; —
v* B/At« sind ektbesos§.i;.f. fd^^sehaften ni.e&i -
w  S/äit, kömi^a’»cmbhl allgemein-'wie''»pe^ifi^h sein* Eigenschaft
-.^ en-.nur alijg&nein
-'in E/At* i«t stete «ti»© Wertkompen.ant© -enthalten.» in Bigenseha|v
ten nicht* ' . - ►
*linste 1 lungen und' ’ l&gemjcfc&ftea • sind Extreme auf eine« Kontirvnnm' 
das? Gegenst^debesogenbeit* Zwischen beiden sind keine aeharicn 
Qx*mizm zu;.M©fc©a* sie'gehen ineinander über? Je. allgemeiner der 
Gegenstand- einer -SiKa'iei Xtmgv. wird * desto mehr nabexk eich diese 
BingisXXtmg 4«te Pol Eigenschaft und umgekehrt" (BO$Hr iSbl.r 3* 39).
Bae E/At »«'Eonsept ißt seit Ende d$r 6öer Jahr® znnebisend in Kri­
tik geraten* ohne deß es aber.durch ein anderes^ besseres Konzept 
der Erklärung des komplexen Sozialverhaltene ersetzt 'worden wäre» 
Ss existiert also nach wie vor:? man bedient' sich auch seiner* 
aber man weiß* es ist eben in gewisser Weise suspekt*.
Die Kritik -eetxt vor allem mit
an dem ^heorieöefizit dieses Konzepts-*
Eind. einheitliches von einer breiten Konvention getragene t-heo-* 
retischf. Grundlage gibt ea bis heute nicht* Bie Kon aaptionsl0- 
©igkeit ward© oft mit eleganten mathematischen. Vorfahren über«* -. 
tüncht.» . schreibt ILöIIBFElL 1ST?»
~ an der unbefriedigenden geselXsohaf tliehen Relevanx der. .?or~ 
echungsergebnisse. , •
an dem ¥orherraehen der BabcrUntersuchungen* das bedeutet der 
Analyae vorwiegend aktuellen Handelns»
/
«* gsn« besonders aber an dem ungenügenden Snsaämenh&ng von • JB-Bis*»*
• nosStion und Verhalten (sag» offenem Verhalten* Itealv-arhalten)«. • 
Bi o Rrfcl&sings*' und ftrogsosepotens des B/At * «Konzept s wird als 
sehr gering bezeichnet* .Daß ist ein schweres Handicap* denn die 
Aufgabe der B^Forschung ist es*- ^Bedingungen su erf ersehen». gemäß, 
denen aus Einstellungen (vorbaleü Verhalten» Verh&lten^dlopositlo-«*
H]| i . ,  - .
. m u h n m  ' " •’* ' ': - ü - ' ■ ::; - ■ , -.
jali«n^?;eißcn Utftemz ierhzlimu 'Fandlun&en) vorherig»“-'
lu^lijpi ;.I , - ■ - - • .
s "*1 * i i
- ' V •■*'■
■jum)v ,
sägt :wfcl4««i • Wh»*»** <A* U\TL^ hsi'BZ,r- P»jehoI> ä* 20 .8.'. 239)*
^©Kienden) Zugawaonhang sollt© mar; genauer-. nacbg&UeW • 
2«©:IJt«$j$efcr ätiife&t «s^ daß azs vielen Unteraaoluißgexi nor $©hr g®~ 
ring® K^rrtil&iiontr s*lisohe*i Bmsteiluugeii und .ihnen entsprechen-" 
den. ten gefmiden' wurden* Die Brgebniaee sind auf den
«rste/jä^XloK für döirl&ian ki«ffia®rXioh.sund ~ ta sitf iiMrer aufa‘ 
u&ue trQatäv:U'f c fernen ©3fs*©Mtt-era sio die Üb^seugräg von der 
SUtciibliküit de© Xonaepta-i - . -
'.Doch mXB man unbedingt foigenöo B -rf tirrw ihres fustähdeko^ers 
beer-hten? '*.. • - '.-
^ hang®--Zeit. .herrscht®, die naive .Auffassung vor*.'s^.i^ehen dar vom- 
bsl geäußerte?.- (üa fragenygotr fyt-oyiew) hiii-eisiiimg uni entspre­
chenden .Verbal'seuasakitm bortcbe eine direkte Kai:nalrvlatf oap da­
her uot^&näjgev'vnls-p- eine sehr 1: yna vberemeiä nui-iegr Bau '.hvhial'- 
ten wurde voll von der EOisposition determiniert* Bin© völlig u m  
■begründete YowäHn-oluiierung der ?b -
her Einfluß der ianötellu^'.gnßtrp .merÄ der yuy&ueXLou mroaoöm/;: 
der fiesäwtpex'ebmiehkelt w d  uoy menuelvoller. Hmk rengss:u;iürB..v-- 
■ nen v/urde früher~aa gering gsmbfwwB. viel au reuig -vird genry 
iibbh den ^fragt*
unter denen Einetellimgen hei trat ■ ruen Terhalterenkton • zun Aus-- 
druck koaB&en*
Heute ist siar allgemein He karrt-:, «der in der F-.Porbeiiung oft 
/ioeh nicht genügend bertieksiebBhy r, vsm die oinaetun angenommene 
fh fitet-s im ßahacn - der E~Ssrukh;.r irret: hob dir fy-ryiki^iobkyi i 
gsns untejracaiediicn engagiert :ryy, die oh, also -.fr oder übriger 
iSiohaejitriertw ist, daß vors-ohiebem weitere' ^hodöratorrnriahleif- 
iai Spiel /s©in' fcönn-eh* daß eie Bedingungen dörr.EarBilungsei'Um’lioxt 
sehr different gein fc dimer,* d&S fneh die einreXmn Handlungen 
eine nntex-ycMealiche Bedruturg ihr -Ue Person und dasiiit .einen 
uriarBohiedlieäen Stells-Tuvert fly.le bsyraffeu-io ihlnstellung 
haben k a m  ^ 1
- Diesen ¥ergisioh^fer8chur.gen >ou -B -und 'h Xiegeu oft .proße 
•m©th-o4is©h© Mängel zugximde* Aurgegr-ngen 'tsird esedot von verbalen 
Äußerungen Cf Fragebogen) r daisit wird die JS-Disposition ngesetzt«^ 
danach wird reine’ spezielle akfeus-Xle Hsndl ung beobachtet ? cieiat
Wir maoheri esf;ja auch nicht-andere.«v&ler auf die prinzipielle Pro 
blematik diesäs Vorgehens s o ll  .hingewieseh werden*' •
Solche ‘Untersuohimgen wurden •sefer '-häufig ;Im .Labbr' durohgefUhrt•■
'twi wUrd'e faöt*immer lediglich aktuelles Handeln analysiert bzw.« 
kurzfristige S~&iderungen durch Agitation* ini*orraat.ionsvermittlung 
oder andere Heize»
'intervalistudien- wurden ganz seitsn zur Prüfung der Hypothesen 
herangezogen* Moralische, ideologische Wert Orient iermigeh wurden 
kam« unter diesem'Aspekt erforscht» Solche Studien wären den For­
schern zu kosten-'' und zei taufwendig« betont •MSSHSBM ( Psycho 1-»
&« 20c. <Jh*K Segebnisse von Moin^ingöforschimgen, soziologischen 
Studien Cs« B~ Wahlen, PartoiprSfer-sikze» etc«) wurden von Psycho- 
logen so gut widf gar nicht be&efctet* Sozialpsychologen blieben in 
üblicher Manier unter sich» i?Laborexpericsente ergaben typischer- 
weise wesentliche .Änderungen der Reaktion auf Veränderungen der 
Situation im Labor« (Aufgabe, Mitteilung, Eommunikatov, Reihen­
folge der Darbietung der■ Infoi-mstion eto* ) 9 aber solche. Untersu- 
chungen betrafen", selten Fragen mit einer persönlichen Bedeutung 
außerhalb des Labors« Dagegen wurde« wiederholt Meinungsfragens 
gewöhnlich in Bezug auf ^ Probleme darangeführt* die zu in früheren 
Erfahrungen wurzelnden EinsteHungen mit einer persönlichen Bedeu­
tung führten® Sie zeigten eine starke- Tendenz zur Konstanz mit nur 
langsamen Änderungen im Laufe der Zeit, die offensiohtlieh- keine 
Beziehung zu den anderen Bedingungen der LaborunierEuchungen haben» -. *
Da man zwischen E* von großer persönlicher Bedeutung für ’ä m  Indi- ^ ~
viduum und Meinungen oder Urteilen Über persönlich unwichtige Dinge 
keinen Unterschied machte,., wurde die Literatur über Einstellung^- 
änderimg zu einem Dschungel widersprüchlioher ßchlußfolgorungen^ 
SHERIFF (Psycho 1« d« jiö j Uh > 9 ö« 2.32) * Auch Mj£li!Ei,>j3L.D verweist auf 
,die' “schwerwiegenden 'Probleme hinsichtlich .der Gültigkeit von Ex­
perimenten. in Labors!tuaiIonen” bei E- V-Vergleichsfcreahungen •
OS7.7)* ■ '
Theoretisch. ist' auch -die Untersuchung von E*—Dispositionen imd ein» 
zelaen aktuellen' Handlungen (noch dazu im Labor» also jenseits , vorn
4 !  '| t | 1. 'S.? V " • ' • ' ■ . • 'S'- ;-w ; •' -3 *^#'1 'f' % I' f'l' | I; g/x ■ ^  < s ’ T-S v t: i • ■ ■" ? - '' i, ' ■. > ' ■' ; '■ ~ ; * g l-V) -- -- i >1 ■' g 1 >- ■- y r -f ■,
'<kiiizgätühwi) nicht entscheid,oruU S^-öiepesiiiwada-epieg^ic s/vb 
j in. jt^biJu^iXes-.Visa^it'ene^wwLeen wider* ]&jyr, Gallon kaßitael-Xöa* 
r.relstäfV; kione t amt&är V erhalt«n '. c rf  ©rochen* A ktueilea .'¥f3?beI'G'sn' hat 
; .ftä?;ttn'ü priasär ^Irdifcatorf tmktisxu In der. Einste 13.urgslorsotuniig
• wird das seit-an exakt getreant* . . . '■
ßnierkmint iet». 4sB B* mit hoher Xehbafcalilgung id.: b*
• mit"-großer persöniiCh&r Bedeutung* äu- -Bt ^ sfelneiehe-. WO);$uch weit- 
aus- höhere itorreXationsaerte mit dem Eejalyerhelian. err&Ieht als •
£* eilt iaeiiws.eber- • Ic&betfeiilgung* Unsen® Iteicrsuchun&sn bestätigen
'•",ie :ehenfÄlle 'höhere Korr®latienan zwischen WO*; Interessen etc* 
als in'denen ^inaehlägiger B^Eorsehujage»,. die meist unter 
r ™ 0*30 bleiben.*. i .
«Die KöVariation von gemessenen linsTeilungen und Verhalten über- 
Schreitet :aur seiten ü/ex-ta um r « 0^30® *«? Des aber bedeutet* 
d&8 90 oder mehl $ der VcrU&ifcsnsvariabllitat in der Hegel nicht 
durch die Ausprägung der gemessenen Attitüde* sondern durch an­
dere psychische Bedingungen sowie durch Eigenschaften der Situa-- 
iiön, gesteuert wordorü (FASßBLBüIU S4 21Ö> »
«Featzuhalten- bleibt , daß so gut.wie alle Versuche* ein© smge ]?>’ 
siehimg zwischen B* und Verbaltsnsweisen zu identifIssioren.-# als? 
gescheitert su 'betrachten s?jujdB (BBMIH6IIAU3; 1973« S* ..697)« 
t?Die .kimahm© einer besonders- engen Beziehung ton 11. und- Handeln 
wird' durch die herÄiigotogsnei- empirischen Untersuchungen nicht be~. 
^tätigt« Die Einstellung hat sich -vielmehr als nur eine von meh­
reren Variablen ersienöi?■• (MBIä'BFBU), IST?» S. 183)« 
nDas Ergebnis dltssr Bestandsaufnahme rechtfertigt in keiner 
Weise die Bbmin&na des E*-Konzepts. In der Soaiairorschtmg«
CS»- 201)» .!fee” ge genwärt ige 'Bll&mim der B.—Forschui^*5/ sei unüfcer-;' 
■©•ehbav (S* 202), - '
Es gibt nur eine «insgesamt geringe Kox'respoMen« zwisehen'. B» und 
: Verhalten" (211, IST-H..
Das sind. St-aM&rdsätse* die man seit Mitte der Göer dahre in der 
Literatur findet, seit den 70er Jahren hantiger (vgl* SIX^ 1375; 
BERHIBGBAUS., 1273; M21HIH.BLD, 1977; IltSKO/13ü7p. oGHivlIDT/BRüMil?/ 
BOimiD-MUmEHBBY, lylh; SHBEIB* BISSHEBJSR^ alle in;
; ‘Psychcl*. d» 20* 'Jb»* Hd*-. 3)a
- ■*> -jjji.,; ^ g C f V ;  :: ■
■ bin deshalb %ii3iü,?i£lich&r nuf ßio so« .drobre* »/i rneg* n ->£»*
1: vmuj h&&? »ieto |; iäufcoken. i&89«ü ötfcfen» Di® schwachen .
• Jz^&raaöBh&aß* ‘ffol ’S i.aS v sind unbe^ireitimr* Daran ist nichts 
•*. m  deuteln« ; :
,Über eie «aoialicD %vl ’orteilösu X&etssi aber airA# raalialiisoHe^ 2^ -- 
- koxi'AQp’ti.on wissam, “(&• dtfctf«« sieht als dl®-Jfcßu&lfaktwrön dsx- 
.ernsteeien v «;xd:#rx> «ad alpe kritisch® Position ;&ur Methodologie .
■ iaie %*thoä£* de»' eias«hlägl,g®T± d&plr£«f*hen fortiräms&sn«
Wir dlhefao. uns 'bei .i*fte@r@2?' WG^Foreehang nicht su stark är/cg be~
' als drucken l&dsexu h'' .
. Wir sollten kslse übertrieb®»#».* leuchtfertigen -.Srvvai-tungftn. hegen* 
sondern durch fundiert# tkeö^etiöehe wie /hetjaödlacb-eiupi'r.lßoi‘6 ' 
Arbeit die 3 usa:*menMnge von 20 und fesoitijrlJjn \f#r) iäXtjat-reis®:>: ' 
aufhseken* Das gilt besonders für die I<®5stttttgsDorÄChcm^für die 
Suföa?Bmo-niiG2igo von poiiti6e&-id&oii)-vlf’0;ieo DG «ns geselIvc-hatO.Xi.~ 
che» Aktivitäten, aber auch za verschiedenstes Porsen Dev Alltags-« 
Ysrhaitums* Der Alltags^Lebssswelse-?-
Hier verfügen vir bereits über inr-oroee-viis ihiH.rucUvrer w.d roie-- 
vmxie Ez-g&mvism«, Wir müssen ole nur beoeer theoretisch tvGrerisrr 
Di©- Zusamißjmüängo von psychischen Disposition«» uni iercvitvvv- 
«sahrse'heirjX'io'hkeitezi (habitue 11 sk* kovariantem ?*> steher ln her 
Sozial-» und larDoniiahkeltBpsycholovle heute i^ioht mehr ln Frsge- 
Dsg in der rv.üteoeit des üsh&vlorlsmns anders*
Heute ist unbeairitben* daß habituelles Verhalten der fet-cuhührtih 
keit*' char&ktsrl ötischee Handeln der Menselien (int«Sr- etc intrrr- 
, individuelle Konformität/Konkordanz fcsun Variabiii tut ho Verhaltes., 
nur durch ent sprechende im Lebenspro^eß erworben© IcL&porf i/onen er­
klärt werden karui»
Mit unserer künftigen' WO^Forachmxg'wollen-mr weiter ac. oeriraie 
Bereiche- heranköraman-» -
Dieser söJU werden« -hur ‘der begrifflich-.’
- -' t&nainoXogisehen imd' Klärtö^■■dieafea» D&a Problem- bat
;. äsa*.erhebliche/ theoretische- Bedeutung für .die BöGilrfrus^Motiva-“ • 
t-ioaa-aiKjtiorASöerjrchologie^  füx das - ¥s?£t!ä&3rjie QM&ächliähen ¥er~ 
k/haliens überhaupt,- k a m  &lv$r nx&hi Sehmzptmkt unserer künftigen.
'/ Arbeit m:ln* Grundlegendes hat Merzu '.Sljp-ES'BfeOK suaar^engsfaßi»
. der eich ©ns an ■H0L2SJLMP'.-un4 H0Is21CA.MB^0S$SEEÄHii anleimt«»
Wertung ©oll C&sch- unserer Bestimmung) die' Bedeut urigeb'esiehung/ 
Wertbozieiiung des Indivlffuares gegenüber UmweltErscheinungen be­
zeichnen* Wertung wird d&n&eh.,als individueller» als ■ psychischer 
Prozeß auigpiao-.,* i&t also konsequent in seinem- ‘Individttuirbeatig
■ zu sehen« ' ■ ■ ' ~ - - '
Sowloio Bewerbungen von ,Gegenständen, Ereignissen-, Erscheinungen, 
dis Kor;et 11uierung von Werten durch. Gruppen, Klassen bleibt ausge­
schlossen > Kan könnte auch, von Individueller/personaler Bewertung
feeotlsrntor C--aekto o-.tcx* vc;n psychischen Wertongspouseß sprechen*.
Individuelle Vvertung, psychischer Wert-ungsproseB können auch mit 
de<s Tex-ffiinus Astlmatlon ausgedrücki werden«
Das erscheint zweckmäßig, um die Vieldeutigkeit des Terminus 
*Wertrt au entlasten« Dieser Wertbegriff ist ja wieder ein ganz a?i~ 
derer.» viel vielterer als der dersozialen Werte*5 oder der Wert- 
Orientierung* .
Andererseits benötigen wir a« K« in der Psychologie einen Oberbe­
griff .für liaotioru Motivation» Bedürfnis» Zielstrebigkeit etc*,, 
die ja zia- Char&kteriaierüng der individuellen Wertung.» der psy­
chischen üertungsproaesse benutzt werden«"
Individuelle Wertung (Wertungsprozsß} ist natürlich nicht nur auf 
soziale Werte bezogen«'Sie stellt einen psychischen Grimdmechani 
aus dar c- -
Auf einer , hohen Abstraktionsstufe betrachtet;» ergibt die Analyse 
des Psychischen des Menschen. zwei Grundf unktioiien; - 
Erkenntals und Wertung bzw» Kognition-und Astimafion (Brnotion/Mo ti-' 
vation; •* Menschliches. Handeln kann aiur als 'Wirkung kognitiver- und 
äetimativer Dispositionen.begriffen» erklärt werden«
Jedenfalls Lac sieb die psychologische Grundbegriff liohs&it &o 
sntvyiofcelfe, twnaglftieh ©s auch bis *»£ .'dea heutigen f&g :?i©csä, viele 
*’i<ie fsprücl* v Cnfclrr£ *2L1eu>. sah jekt 1 v* Interpretätioneö.; Und Streit 
ira Br5,o t I  t ö buv/  Akze:11 ’; Iaran gen  g i b t  * Dag h e a r i f f t  v-of .a lle m  Vor™' 
gtelMiagen ur,u &*ti:;o« ^ ea .im äviimative» Bereich* -..
Pisse beiden H  undfunixloji&ü - TogrA.tior* uni AatimatIon «  ^haben 
s i e h  se h r  fvtSiT 5n d e r  Pfaylogen^c©- d e r  teb ev eg eii J ^ & n s g # b f ld ® i*  - 
Keimformer Xc.<?&©4 g:voh sehor hei. «Xe;aeataren Befe^nsfomsii nae.lv-“ . 
w eisem » ^ E v o lu tio n  l e i  von A nbegian ah m it sinesi ’ W ertk o n a tp t * 
Verbund©*!'5 (BBPBIBEOE: 1984, S* '67V vgl.*' £» bi - B8 , HüiHXABf 1983, 
v., 3 » Sap.ä H 2 .su 3 o«; HOLZKAMf-OSfMtXiiMP W n , Bä„ f U  ■
Dia Umwelt ilrs m  den fiera^ten . entepnnoJisni Ihr^r jeweiligen 
3TH-iuu3i,at «ung- - ^pealfiach wldorgespi-egeiv, scanou spezifisch.
'irx7’i auch ihre W©riung9bsaieiiung®i:i ( {ä&iimnt tuen Besibhung&ii) sau 
der l;v;weltoV:j^ kt«n«
A la  " V rsrtu n g sd -isp ö sitIo n e n " c in ig leren  /ih r e  b i o lo g i s c h e s  B e d ü rfe  
a b a  -. d ie  a n fsn re  durch  e r b lic h  f i l i e r t e  Jaeo.kt;t©nscua§stef ( I n -  
s t i i A u * ) , am  h öh erer InilffiickXuuaa&iufe^ atr.c mehr und mehr durch  
e r a r röcne/gelArhbe R e^.kiifnifjw eisen ' bafrleälri w e H e s , B&ßiinasrte 
U & «£X icb j© k te  erlan gest durch d ie  B ä d ü r r n ic b a b r la llg u n g  erh ö h te  
Bn-Iautung*. werden z u ''^Werten V H b a m -rt enn fü r daß In d iv id u u m , was
sich, in dürr -Bichtung', Prepyena.* .Intensität und Dauer meiner £u- 
wenbungs*- oder Äbwe#duhgsre®ktIonen ulfidcumohXägt,
Dis Bo-ämHnigee/B@änrfr?lestrüt£tursBf-hsim Aensohmn die Motiv$trufc~' 
turar sind die- B^w^rtoigöiaatanaeii (zentrale Bewortungsinstänz) I 
S ic  de,stimmen die. Bedeutung* ‘'die' Umweltoh^ektc für ule Individuen 
habcua u le  Wert hea leh u n g e» der Individuen*
Inm ibeaen'Bamerkungan sollte raeMrUökXich auf die natürlichen • 
Voraussetzungen» auf dl© biologisch« Evolution Aas lertangsmacha- 
nlrniiö,;, der AatimatioH. Miigewissen . tsarden->
Dan ba li :a a tic n ® p ro b le c a  das gaeaiate ^ e rtb Ä tb n ln  cArr Anna oben ainß
/ V*
;In Beänen n a turv*h 1 ®;«or±sehen Grundlagen*. in srluev blösozislen 
Genese gesehen Wnvä&a»
B«dm Benschen■ besitzt..dift zentrale "Bgw-ertUugalnietane jedoch einen 
a n d sren  U aaru k ter* © r r e ic h t ' e in s  neue*. höhere Q u a li t ä t »  le b e a  i s n  
I d o l  Ojgx^oÄtxi. ü'SdiiyIi'd.#S'®h v e r f ü g t ' der. fSensok ü ber äöticaativ -s  Bis»* 
P o sitio n e n * , d ie  o x  im  Lauf© s e in e r  Ontogenese;,, in s b e s o n d e r e  in  d e r
•' 1 : 1 '  ^5» ' * ■ ■* -1 ü -«: ~ j B, K . ^  ^•5; *•
' ,, E||tfff} j'' / » ’ "J ‘ *?*{+' * -*|f 1 t *
Aus^iienäev&^t'^xffmii sdilalsn Werten, Horsten, Aafor3©ru2\gan#
.in de^&czislsn' Kqpp^unil^iion erwirbt» iriteriürigiert's-. Sie. -«er- y 
&0:i'ik der Peyehulog^s oft /als sekundäre ^edlbfkieöe» ;MciSvc» ” ' •'! - 
eactlAnqlfaptimtioriaXe Strukturen» produktive Bsdürfniasje uswü 
bezeichnst* _ ' •., . .;
Diese äetlmetlveh MspoeitiGaeA...-reflektieren in. hohe» JA&ße Sie ~ 
kößkreten Leb&mm£ste'mi$en der tnäiviämns weisen 4aher;eine \
große interindividuelle Variabilität auf*.unterliegen ständig 
Voränieruiigsproß'ösnen im i/©oen* Die äetimafciye Struktur {zentrale 
■' Bewertim^einstans). des ,t enscheh' besteht also in wesentliche» Maß©' 
aua ©atogenetiseh '>rworhehen* dupek den. individuellen -Lebenspro*» 
z&B geprägten' Pispositlcwaen-,-^wobei' die auf soziale Werte gerichte­
ten Wertorlentierungen..den' Ksrnbereich. bilden».
Daß -diese '©nt ©genetisch erworbenen, vor allem in der sozialen Kon- 
»unifcation -ange eigneten ästim&tiven Strukturen auch bestimmte bio«- . 
logische Grundlagen vorauesetzen, darauf haben vor alle» die KOLK- . 
XAU?s nachhaltig hingewiesen*
Auca Sie höchstentwickelten ästiisativ«n Strukturen <z» B* W0> sind 
nicht *rein* eozlaldeterminiert* können nicht ohne ihre ‘Beziehung 
zu den biologischen Grundlagen des menschlichen Organismus be­
trachtet werden* ',■ ■ " -
Aotiruative Grundstrukturen oder Dispositionen werden von den neue­
sten psychologischen Autoren als Bedürfnisse beschrieben* . 
her Zusammenhang .mit de» Wertungaaspekt wird in letzter Zeit zu- 
nehmend feetont*
PiKOüOWSKJ unterscheidet natürliche, kulturelle,- materielle und
.geistige Bedürfnisse* Das ist eine sehr schematische und problema­
tische KXassif Ikatio.ru-
Juteresasater ist, was er zur Funktion der Bedürfnisse sagt: .
”Das Bedürfnis ist ein Zustand der -Persönlichkeit* der ihre Ab- , 
Bangigkeit- von 'bestinsaten^'Existenzbedingungen ausdrücktAuf der 
Grund Inge dar Bedürfnisse werden bestimmte Oiaweltobjekte bewertet * 
erhalten sie eins Bedeutung für das Individuum» Sie gewinnen, also 
ICür die Persönlichkeit -unterschiedliche Bedeutsamkeit* 'Die Be­
deutsamkeit (der subjektive Wert / Fr»)- eines 'Objekts ist du&, 
was sieh in ihm an menschlichen'Bedürfnissen- niederschl-ägt58.r. Be- . 
dürfnisae stellen :^ das Wesen* den. Mechanismus aller menschlichsn 
Aktivität* dar* Motive sind ihre konkreten Brscheinuiigsforiner |
(1974,' S* 117 - 120)* . } ,.■*■' . '■ K-!
U* klassifiziert in sinnlieh~Vitale Bedtbrr^^M^
niaet,. die sieh aas HsBgeL* und Spannung»zuständon deß Grgaais^ ••;;
muc :ergeben and produktiven Redürfnissen, die m £  ‘Umweltkoniröiie * *
gerichtet sind* . . .  '■ . -.,: . . ■  - i r  --v. i
B&» ist sine aaBerardentXioh wichtige .Biffsrenzisrung.- Die sin»-.,. .-
licli-vitalen Bedüefnlßse sind. Yorausset'zang für die biologische
•£at±ste»a des Menschens ‘ eie - sind kuösisativ». auf Hdmeöstaae/^eibst^
srhaltung and Wachstum des Organiams gerichtet» Bis produktiven
'Bedürfnisse sind -Voraussetzungen der menschlichen Lebensiätigkeit .
in der Gesellschaft (Arbeit«, Lernen* soziale Komsujinikationsformen)*
Sine» sehr weit differenziertan und vield&skutierten Katalog von
Bedürfnissen stellt MASLGW (198t) vor* Br differenziert ins
1« physiologische Bedürfnisse ' ' ,
Hunger, Sex* Burst, Schlaf * mütterlich# .Reaktionen
2* Sicherheitsbe&ürfniese
Sicherheit» Ängstlichkeit, Schutz, Ordnung, Struktur
%  Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Liebe
/
'"4* Bedürfnisse nach Achtung, Selbstachtung,. Leistung» Kompetenz 
5 » Bedürfnim e • 1bstverwirklichung
-60 Bedürfnisse- nach Wissen, Verstehen (Ueugier, Wissens-drang)
7* Ästhetische Bedürfnisse
MASLÖW meint» das seien allgemein menschliche Bedürfnisse, obwohl
er gesellecixaftllch^kultureile Einflüsse akzeptiert». Von 1» — ' ?*
sieht er eine gewisse Evolution der Bedürfnisse* die.jeweils fol~-
genden- haben einen höheren Xfotwloklungsstatus®. Br sagt; -
HJe höher das Bedürfnis* desto menschlicher ist as.",»
Höhere Bedürfnisse- sind spätere ontogenetische Satwicklungfeca*
Je höher das Bedürfnis^, desto weniger erforderlich ist e.s für das. 
bloö® Überleben,- desto langer kann die Befriedigung auf geschoben 
werden, und umso leichter k m m  das Bedürfnis auch permanent v®r~ 
schwinden* -
Bis 'höheren Bedürfnisse sind 'subjektiv weniger dringlich*'
Höhere Bedürfnisse führen zu erwünscht subjektiven Resultaten,, 
d«. h* zu tiefem Glück, .Gelassenheit- und Reichtum des inneren Le­
bens. S* 127—  129)*
Über dieses Buch sollten wir noch referieren und diskutieren*
Bi»'heute gibt es kein© allgemein akzeptierte Anschauung über -die 
Struktur der menschlichen Bedürfnisse.«
n ;  ü'us; ■ *> !- n  -
* f-ii~--ry \ :'Vn\K^Vimhi ■ vul; ' - ^ M 4 ’ **'f- '*!•A3tirait.lv» ölspos^tlanen und Prozesse haben otsta ^lAi'Cws^kte^
. .von Begürfnl^e&tt./ von feödtirfÄ&s&x^igen • Suet&ndea^ßi«. i^dgs?*
splegwAn eiiaea Spferaair.gä^ ute-’fca'äd^  ' cfer‘sieb a>& £*#ari komp4Äl4rht-sh
a £%n«a ttodadtesuBtaBÄ (VggngaäfrAftMM); uad‘ eitaj ■
Atetlvi Sfcisauefcana * de* ßeeh si^sieSiajA- VejefcajU&r** (&&?&•
' liifegebfe^itaohsfi’)« £a fcö;a«ss u^ra Kipwenäungs^r -odese'. Ab«eßÄungs-
i&a&de3x, au Ifend3 ur.gs.su, cH^ der Be4ü?’fni$Mf2’i@äigang
B&mil; eoll 4er Bßäerfscuctaftd aiifgöhoMn,, die • Spaawju&g j^ edtraieri
; warfen iBis>dtSriraie:befyiedl.gUing)« ' ■. - r'\t
•l&tissstlvd Blspo0ltii;«8ii/Prasesss sind dl© 'ttT e r l i a l t o - * -
re.n% sind. Orimdlagsn fib?" Haudiuiigßöereit-
®ob.al't>-'Haadi\inges'ktIvitävö»*_> • ' .
'J)at ■ trifft' aaeh voll imd gar.» Wnf die' kt;ii«.relle:ß/geistigan. auf
.die ' produfctiverf Bedürfnis 3C«. auf alle spezifisch ssi*,sabiiebgn
'Moiivatlo»©»1 su* ■ •
Aßfimafci.ve £?o&eB8& drtiekan. Bist> in foigenäcn HaMeivOhJefcte be~ 
'»ertanden Fujiktiönen aus*
- Selektion kogn;iix-n'r Inhalte*
Orientierung und ÄUBW&bl von .ZahaXteu der babrnebKung nah de« 
Denkens* helfekiiveg &inp?gg6&. imd Brinnexun 
~ Orientierung d-aa Handslo-s*
2ie lauer iehtßiig de-a Verli-altons' der lerscn* bis ii-ainieilung des 
• ji&hdeXnß ia.t ein Besmliat ästSraatiYsa Pressgase:.
- Aktivierung des Handelns«. ■'
. Astim^.tiv’e Pr^K-e&ae Ibsen -das Handeln aus (Hapdiunipainlii^ • 
ierung.t Hatßdlmigs:ants.eltuidtmg,>, bilden aber .auch die. «adi'gstd** 
»•che Grundlage für die Intensität und Peuuir des Handeln*,. n  -B-. 
.einap 3?no&leffiIa^ img sdnep einen Liebeßfeziehung,
_ iatindtivs It o ä ^öä© sind also diä pßyühigvfcün Ec ri/onanien *de»?
Orient ihr öBgä-- und Banilnngiebereitacbgft der Iiuifv;MaaE* Sie bind' 
Verr&ttlur«gfldn8$an&&n sswim h m  Eogcixicu and lEnSi-a-p (PCaPi-VnP- 
csummm-r m j m m c & u .
ln diesen Punktionen koterns das Wissn Bor Vverfcung* der 
scpeLt surrv Ausdruck*.
Bedürfnisse sind «1®. fundamentale äuiimatxva Di&p&siaiocenySiruu- 
tpren-aufsuf^s^ön-i/ tlnä eHngekonrit Agtivsative Diepoföitloöan "hfeb^ n 
EedOrfBis^hfer^kter. •- •
Wert!iWfc danach a lle s » ' was' Vöm '£nd£vlduura b e w e i^ i} Was
bedeutsam/relevant für es ist* So schreibt MAS0SWSK2:. s ■
»Als Wext -«eräSB wir- alles das bezeichnen* was; .den Menschen 
günstig oder ungünstig im objektiven, Sinns - iaiynpder was ex 
subjektiv eis angenehm oder als mmngenehm erlebt* was befriedig 
gend oder was nicht befriedigend ist.» wes wünschenswert' ©dar ab- 
zulahnen ist oder auch», was- von der Person als' Ziert* der Afciivi**- 
tat angenommen wurde* Die Werte können sowohl durch das Indixri^ 
i.wm. selbst als auch in Perm von gesellschaftliehen* lasrallsehen 
oder tradierten Normen bestionat sein» -Sie köxmea auch den Charak­
ter -von liege in haben* wie .beispielsweise im Spie len oder beim 
%#ri Es i s t  zu -unterstreichm* daS diese Werte zweipolig-o
Sind. 3BS ’ ' ' ‘•*««•« positiv und negativ* i{ 1981* $* 14)*
Dieser - Wert begriff ist ssi&taXiefc problematisch» Er vermischt die 
grg^bnisse aller aosialan Wertungen mit denen aller psychischen 
Wertungen». -•
Für uxib ein'Beispiel» wie sahr wir auf die verschiedenen Versio­
nen des Wert begriffe achten asiiessn und weshalb ich vorsohlagca
»; ■ . * : ti, %s i!>r ***&
j>*es#;?*l
«fy. Ä&^ ffigH-*.»*« 
^i^iua^^sjwssasS. %
tf-tl t ‘ :V&tJ; ( D * gO&g ■*
n-' X‘ *4 - ' :t, + v. •ciiap^ .'äsa&ÄASirc ts»?............... . , , ( f ii ^  -"3*f -' ‘ - X  - >  ^ .'ii|H,
, Vl&jß3?BT<& l'ätxi'la'jhn' von &©a jacdfc*'‘ti Autoren Sriclnlu £ct* --:c-r c—  
'’b&si&hdnfrz'z, ahi ‘^Xdv:< opi-^elön^ '-©y ?edtls*f^.dspn^j.? *,:;;«ki';'.Clfe&sfcf* 
.,Jteflpiedißua.?} *«*&•£«»*'.. yf-.iv. mit uriinär y.ia
;v v k j. %»r%«•» k*^ .*-"i«.v ^  •'DÄrdlixaf^be^ ; .«i- -
^,^-.0,.«. ; - .. v  -a ■. .',:■■ •■■
'liino iriör-© Ih\vu3.M7\A m.u :i~nJA\ki,t s. - 
'Pcr-f-i. ,.%; i ' '•'■";-f: f:'ü‘'; , ’ e"*v“ - t--t* ■- ;/u ry-r^ ViS if {gor-.-.\ w n  ;
: 1" .■'. Siiu’tturen:#t sp^ yfisir;^  . .
SRHDxilEOür . auirui-- fü  #&*<*”_:&&*., W*Vtp&g&le.t&tun&eii/
ji~C' / B-1 w^&natica«- ;.u .,
-.^ l^ r Jüws»fcleu'\i .iio \* ;f ncv. uv>ds& Aag&k&e.
li«fc>sr Ir. »r>-?.i ?>:*•^ ruzcf-Ohträi, ditr B®cüi:dK:lÄ‘iasuktn;;
AS
k?:U’ --oh ;4-.xj;-.:r..-.ivu/öo^lv vi^v.^'A üauh «ir.. die jy&.
' .ak-.^ u (k. uqA xxicll \ siet ;.,ü&t;i7fei J&ape'SilBi&neiä*
ä*s 2k Wer {.eriaifc icr-w^wi* ' ' ,
4~.j p * ;;©2itraley. ’ o t;, b;JXdE?i in dye
, .«£ölaa vocinuiUifc«.frZ'/. a /.-sea * *' * •
'■«p^ KU* ntor.^x; *>el& .Ir. ' V au ZusiV&xvvah?E*g&i :ai't f -
nisten rur-'cn i.. .  '•’ 4 cl - r\.-1*^ 1 B c d : Ä - f e r »
-- 'j . - - - •' ' v
MoiivK'/,:.t.*;‘9;i «dil/nj ':•. - j.;w f joa ■ oheii eliu 1:Aa gi'bt 'fesin«
fc-u-s •i;'.^ u\>'A.ole ~ ■: )y-n-' ?J i Sf '\;.-!>-C l'VotiC-
• "den o>uie Lo^in.om?>o;’'f.:->';;c-ß *«
:1j.o iiü-'tunsEU. Jsiptittl onen sind - -
J>ir3 'iroii'A-i k >;s*- vhiiorztl^^ 34Ögli©fe' (fenn ;aqa,
^ic l^a isp  hä*.<oc«?nen mrsgäa#|;
würdig* » w «  ' l ern: 4ea?
i(,ptis<^t;;lcn. .au»g©ht«' fS ir e  'Irtvsi.-si#2^ie.g d l s s # s  Jt,std|>uy;.ktc4 -fließ e in e r  .:sp |nsi«5:ten Ar- 
h e it  vorb«m lt® E  b iö ib e is  (vgl.»■ >f.i<^4®rss.^fiSlBEOK 1980 , tO S i, 
180-H .ABIOIt) Tüa?)*- ' .- ./  ; , •' - , ' .•-
Im B rÄ cüif yris*d tüee; fegcA  d sr  Jbt.lmati©^, ( iß r  IcA A vitoH lxm  <scr- 
|;Kig) von .den HOLZEAlßh : v<*rfcxcisk: und W ir  gröndlicl?  unterst# c hi« 
S ie  '“d a s . v o r  -m l lm  m. .$e};ßpi&T der '"Bew irfsaasn"
t.m§ Wjtet5fcwtl«n* -fc$xm$& - der ®Bmoti& r a l l t a t *'
A#r BOMEMIPe g le le la i^ B ed ^ i werden* '
^ f& G iio n a lilä i^  i s t  i l i«  B*mertxirg e ö ir is ,  dar C rrientior*::£ , o'i-?o 
" k og n itiv*  ürf&ßtssr m  iHOatab der ; s ; r U i -
;se:<~. tü .gtäu A liC 'ihelt fing ü rg3rirrtt« /tad iv ißr:u B a, d sc iit gley.rk ie~  
äe«tei.,ä m it de® Ored hb^l vor Art der Aktj-.*ItdiK--vH&jiäi3ap:hl;er-ait- 
se h a lt .. B ia B-oasA ilüssa faha*a olse* n ic h t  schon a l s  a c lo ia  .ca:- 
tu isiü trm jgsß k itv itlH n r.., 'sardäsa aas Ufces d ie  dar io r a i -
K ierten  UancitgossfeerHa'Jt^a* daraufhlh» o io v ö it  Iio© e du« ta-gaala- 
aafs/Xr-ilai-ina-y bai v e ia u a  ;:ava;i?s ßogabunv;:; fuutund a ir lrea ttv a  
otlea r x t r ä iß ix h  m.xn'^ avatat s ie b  das - 3?«vv©Ju:iHah i.or iKtHaeo-H 
a la  hlusir-&ue:vi {p o n ltX v) btsu» y;eg$tr®*o®r4 (n e g a t iv )  e r g ib t ,, 
fOvoiiomitildh; i s t  ai-tv ■**.:*■ >u krü/uveleanor. a l s  • q a & llta t j/vr !f  ? - 
n^riuaat' von UiKse^itg&ß'eb&rsheivm- ma "'MciBstai" das jw ^ .U -igu ü  ra ­
uerer taötaadüac damit «Xu A ia lv i t M s t ß r ü it a e h a f t } u i t u i r  u.A 
u¥©:r.sl stiaug& iruum ue/ vuiwoken I.ögniticx> umi Handlung® fit. y;.eLim fAkk 1089, ;H :Ä5}., '
D ior i s e  hatsiiaHlaOSfiKKilüp:
;fJ>lu B m i-io z & lit& t  r i r  slig^E ßcire H e n lla iig a ir r a tta e h a ft  imx hmi- 
m-b-cu t&f, .**• l i e  Wertung' k o g n it iv  © rfaß ior o b je k t iv e r  E e -C itä t s * 
-useukte -vä- h a ita ta i m x  äelsvsai®  ih r  das Individuen^
\ I u t7 s B-ffc. ö*. o6.?a ;
H. .Ai.IIHBiöK sahlt& ät  'sich  ihnen  an u n i fo r m u lie r t  vorsl.lgau u i-- nrnuu;
•ö-k- tioueryfeotri.vstiox.«r sasit tuatungcsi ©Xnss iartiinaaou,1ufe.to {xc-  
,/x-.;-.txv ür.taaio ou aau itvu  i-:<ialit;utsaep©feie) iuac-i e in  an i eio.*öoäcöc 
&:kii7i-arl©&5 » a a ta x ig jisa t/su t (aas koxikrsio Inöivi£Ut:am) h u f dar 
u eatu n gsga rriiia ge  -©bjefetivsix gec ilr fn is-s© . (o b jek tiv©  organ ism isch e  
aikft ■ g e s e l i s c E a x t t ie h e  -i^t%*f?-ßligksi'lfen.) @sj .Mahetab c ij ie r  i.a geiiera~- 
-iifi:i€fXT:©r s i i t l s l p i e r t o i i  Bab3ckt^0üjofet“I|ösichuri.g (vt^'i^ogg^-
ZiotWism mögliehe Helevaag 4er kognitiv erfaßten objektivon Baelir-
tä is u sp e k t«' fü r  das wertend» In d iv id u u m  (1984-* S* 59)*
Biese Definitionen sollt» taaa «efca? genau «tudieresu Sie ©miMillen 
ds© Eorngerüst' der Ästisations^/Wertußgaprasäesse {der Bedürfnis- 
^uti-o.uo.«M otiv^t;lone,pvaae??s'ö).*
Den i b i  issatioassproaeß la ß t fo lg en d »  ^ an dele .ffien te erkennen.?
- d&a ästim ierend e- Indivldataei* , . '
Wörtisiigssuo^ökt j wer teufte '£** ' sistis5ator1*'
- isiO äotiißiorie Objekt 
Wes*tungöob(|ek.t * bowsrfcele-« Üawe.lto-bjekt
( -k o g n it iv  e r fa ß te  Q o je ttiv a  B e & litä ts e sp o k te 3 » nkogn.:iaierte 
UuK!eltg f}gsb © n lie itön p/HöP2ICAlP) >
Selbstverständlich ist zu b&achteii*. laß die '*ertuugsob;jsWi<e uo-= 
gnitie erfaßt: worden mü&aon, m&rgenoassen czw* vox-gestellt / 
reproduziert werden uüs-gea«. Die kognitiv reprüoersti er tan cb~ 
riokte werden astisniert»
- äla istxmationsstruxtfir
Bewertungarr und läge, f' er f ung«jäi spoe i t ion
Ö-ßmaint i e t  d ie  Struktur den B e d ü r fn is - /M o t iv d ls p o s it iu r r o ,  
d ie  einem Wertuog-gprusef su g r iin d e lisg er  {M otiv a tio n )., 
d ie  I n t e n s i t ä t  der brtisväticm
Die iuteraitur der Wertang/Bo^-ort«ng eines Objekts, seiner oalv» 
ja k t iv e n  .R elevars für das Inuividuani' kann E it  v e r s e ile ö o a n n  l-a- 
r& snreni e r fa ß t  ^erdsns B* verb a le  Wö?xiurigs&u«£egen., ia a f in r  
k s i t ,  E n g a g ier th e it*  Machhaltig k e it der f u - 'o d e r  itonndrugg  
vsgsioi.ur^p>iy«ioxogi8cb.e Reaktionen*. Sestik ,*
Ä a fin a tio n  e n th ä lt  e in s  - a f f e k t iv e  W ichtung“ d es  O o ie it s -  
ÄstinrtiOii bevsoio-bnet Bes or-ergetisüb© P o ten tia l* , das diu? er a f ­
fek tiv en *  W ichtung und Jer A k t!v itä  ts b s ic e it so h ä ft  des la d iv  iöutüse 
gegenüber einem  Umwelt Dbj ©kt. au g ru u d e lieg t *
: M;/' ' : ]1< | f 5 i | \ ' r " ' ■
I>i|e äse'be xsi b re ite r  gesaaei i^ aisj beafesien&tgi*
1-öM m ellte edgentlieix nur * »f  ds®' Probier® in d iv id u e lle n  f s i^
' tsmg.-» 3 »r  • laticsaf io&*‘ «ufjacrfcae© -taaer**“ & m ä $&TmlmXQgXm&w -Tör*« 
aehlgge.unterbreiten* ; ■ - ;. .
A lle  .ProWecie . w *  mrgeiippt* v ie le  andere gar niefnt e?*
wäSmt* msnehee is t  h ie r m®& Widersprücliig« , - •
Die Beaentung; dieses gellte &u£ge.m±gt ward«® (aaeh die
g e a e i l e e h a f ' .
Bis feemjöt S&mnf aeo* Sie ß®£KAJSP.s und xEPBSBECK weiter m* studie­
ren önS auf Baele '.könfcret^e Konzeptionen f ü r  missre Ay~
boxt abs^leiten*
XV« Sur Struktur der Wörtö®h<&«ng -\ \ yy-'.':
■ ' ' y ■■.•• 'yi: - * - ' '
Wsnn es Warthandöln, werbbesoga&es -Terhalten» Wartori ent ierimgen 
gibt? dsom m&0 men stob auehför doren ^X^mfntsrfösmsa* interes­
sieren« ' ly- '
Das Handeln aktualisiert sieb in Einheiten*. den Handlungen» 
Handlungen sind die konkreten Akte des Hsnäelus (ferbelten ^
Terbsltensakt£* ' ~y ’y'-y/J/yy
W erttiandlungen (w-eribszogisa® Werhaltonesktej sind suf soziale 
- -Wert® gariohtob*. sind bewußt imd besitzen ©ine. bestirnt® Struk­
tur* ,
Bi® allgemein® Struktur iron liandlnngsa ist in der Bsyohologie 
relativ gut. l^ehriebea* allerdings k a m  unter dem Aspekt ihres? 
Wertbezug®©*
Sa dominieren Barstelltmgsn wsa Standpunkt der f&tigkeits&heori* 
(measoblleh® Tätigkeit* 2» B* PCmASIBWSEI) * oder vom Standpunkt 
der Arbaitsps^ohologie tÄrbeitskandlmjg* z* B« HÄCK1S) haw* der 
Leisttmgshandlung (vgl* unser Beistungslmoh)«
Der Struktur der Werthaadiang wird iedeafeiXs aus sozial psycho* 
logischer Siebt wenig Aufmerksamkeit gosohenkt« 
Wir wollen das hier mit einer globalen Skizze versuchen*
Book taucht bei unserem Tersuch sofort das Problem der Werthend- 
lang auf* ■ ' \
Was sind Wertba&aXuagen? WCs sind keine Wsrthanöluagsat 
Da es k a m  Handlungen gibt* bei denen kein (wenigstens kein *rer~ 
mittelter) Bezug m  zentralen liebenswerten* größeren Malen und 
Strategie der Person vorhanden ist* fällt die Abgrenzung sohwer* 
Dieser P&tbesiand seilte uns nickt verwirrmo Es geht-uns. hie? 
nicht anders als in der laistnngsforschimg& Dort ist Ja die 8rens- 
aiehung zu ir£M-I*eistimgshandlung«n auch fast eine Ermessensfrage * 
Handlungen können selbstverständlich von vors chi ©denen thcoreti­
schen Positionen und Konzeptionen her untersucht werden (Allge­
meine* Arbeits-pidcgog*«s Sozialpsyoholegle; Dissonanz-, Motiva­
tion®“* Willenspsyobologze ets* oder von der Sfeurophysiologia her*
»• b * isoera®»
Mit der Analyse der Werthandlung werden andere Aspekte bavorzugt 
als etwa mit Analysen von Dam-* Apbeit®- * Beistaugshandlungen* 
Hstürlich muß dl® Gxuadskizzs dar Wertheadlung hier als sehr ab-
stm&tes- Model? «reo&e&itou* ¥iel-s daroben© wichtige Inhaltliche.-■ «. ■ . '> '
ä o m  ^ aoaiele*' psyehisfeha l^teiiai^8£te2i/Pafos#ejs#t sSpoaifä&aJ 
i&eibga" außer:$röisia3L&«: Sie -lc0Bii«a «ad- sollte aber in gpasielleren 
^mtQllwa&m der^Architektur* 'vea beispielsweise ideologischen# 
moralischen» IstheMsok*«,, -fea- Im tlhterfdeht/HJ^Otttaieaäafe^ duxoh 
Massensusdlsä'eäer-'i&i’cjSRelXe aesiale- S^uanlkaiioa ¥eaaäitieXts 
V/e^thandlofeg^ aas. ehör&kteris&erfr werden* 
loh M a  der St^^eugung»: das sin Weiterdenken ln dieser Hlohtuag 
ans wesentliche Ii&eantnissse S&ar tief an© 5fc? samaeaMage des w&sb* 
oxisntierfrea EasscXsts vermittelte ?sr alles aber auoh %a&lußt®!** 
gmtmgm fttr dl# «s^fektiva *3est©Xiuag &&r Praxis v©». W 
tionesx (Idoologifeche jyffesiij Pj^p&gsotöe^ ssoraXisahe«-# S*?thö$lsofee .
) g-irtattM* '
Ä'ertfesndXtmgen mUr?;son is* ihrer vXölfalt und gießen Spenabrette gss* 
sßfeösn werden* Sie - rBi-shfm ft dos &-Jurer& &u geier öisai«
plln» no&ialletisohsM. Verhalten suggeiösti©;! SanMiisgcm M s  sm äsmh. 
eigene Weltmsohsinsisg/So^eX/Öevlesen ~ersr!uf,£*& labensstr&tsgisoh© 
ß^dXangselahftlt &\/Baiechsiönngea ö ‘®a c.® Beitritt ja? !s=?M? 
seigeren dewlsseßg^ßtsahoidanseti Kau auß Msra«*, nittel««* lang« 
fristig#. sowie weitere vmx We^hsndlungen mrär»oheiden*
Tefe habe hier als BMaftelsf&IX f o M e g m s 3 Xis fsiX«aisi0 an eine? 
politisches b®w« .MXtttroXXaa fersastaXta«^ te Auge«
lins ei? sealaIp©yo.Eioiögis^er Standpunkt h^mhzXskt sieh nicht snf 
41® A^ßXj©© psychischer Prosesge/i-tiss^ r'.cshSrtgO}, esadei» Ibesiaht 
attoia solofee sozialer M e r  ein* ihr; fSirt m s h  «u grSSersr 
SifoB sn d l©  psycho** hcs£al«m Froge-sä?®?. w ie  M.® im i l l i s g . *  i n  de«? 
p ra k tisc h e n , Warts&oMäusikatIon
f ü r  u n s e re  D isk u ss io n  u n te rs c h e id e  loh h i M  .lo lgende  G lie d e r  d e r 
Werth8n6X.img-s
1* D i e  O r i e n t i e r t t Ä g s p h a s e
D ie G rie n ite ru a g sp h a a e  b e g in n t M w d e r % ielsötaung& M s l©  s in d
«agslcsneki tuioread« Herstellungen* Bsa bieX kann 2remd«- oder 
selbstgeeetst eeiäc . . .
Wir gehen von der durch, sosisle Shaam^xiMrfcicsns^rtner 'bestimmten 
Zielsetanag aus {mSm fremdgesetate) •♦ Bas .ist sugleieh der B e g im  
einer Wertko&smnil^tioä» .
?! in  * - |xT| f f-| ff |  |Tf J| j f 11 ff*3V ’ P  ' ■ r ■ ■ • m; mg ''-'50'
S i«  • Sialßetsung .kann salbstvorstgaäXioh m o h  oha« itoitteXfc&ife so-? 
s ia le  dtimXiQiamg, »Is o  spontan* von der Person h©r, «iagoXeitet 
w@rd€oi8 •
Im Balusfeß. «fn s r An&Xy&w wtir© su'untersaahen'i:
•»'die Art der Klells©stimmuags
JM& Zlst wird meist - ©inan. Attf^hoaohsraki©.!* haben* sin« Au£.?o:e*» 
demag äu- bestAsmai«», ©sgia,l©m Yerh&lteä (*tw*‘ aktives Yu^haiien 
b©i «in«r göööllcölsaftliöhea/lcaltureXlea Yoranst&ltnng} c 
Handlang kam  p g Ä © « a f a l ls  aneh d is  Leistung hesöhrieben 
.• - ’.mtd .snslysAert werden»
Öes  is t  slaft aodsjroxdentllsji oicäitig^. aosh sehr subtil s Kompo*- 
liaXori^itersm ^ :)?:• •? tial darf aloht MaMeb,tlish
seiner kognitiv®«, InfoasssiAo« b ^cb rio b e « B&d Is t  ledige
lirth dt.? ©r<st£ notweMiups lkd*ri im* Ibe^ suteionser für dl* Dnifrsm» 
ohung der Wertiyy;idX^ixg Is t  ;$eäooli, <\i* oosi&X© • Yorbewertmig sn 
erf?,H!s#'ö^  Teh Meine» damit -  die In t*rp ret&tlon  le r  BiiämAnmg Ji%z 
geforderte». Haniliißg (für die Xecfefiki,, gruppe,. aader^
. Parsönis®* die hfmdvXMo Person. »slb©t <,**} « den ör&a der Ysm-- 
Mnd-13 obkaitg der AafloMerarg das Appelle smr Handlung Cd^il- 
nahm« an einer TextcnsteXtung) « Oft werden positive da^s negativ« 
Sanktionen für €i# Kealisiersms bsw« liehtrero.isiertag dar • ^ .ge­
sielten Handlung in Aussicht gestallt ( SotärtlögsparggNcktiven) *• 
S i m  küxtiön besonders <tifförmsie;rte iheoretleehe Yorerbeitea 
den Mapiistiie/Spreohpragmatik gsnoasst werden« .
Außerdem sind, äor die Sieleetüvmß und iSösi&Xe Yorhowertimg vot** 
nehmende Kommunikator {Sjdbrms Propsn^mdiel; *S3S Sruppes Band* 
M^dXenöpraddier* & m h  die .£M i« a ia » t lt u t lo n )  ©'benso wie weite.?© 
Merkmale der sozial«!! Sitaatioa' {der konkreten Kcmsn^katloK«*» 
Situation) 9 soweit os dio $totte)mcg verlangt® siäker su bes binnen » 
TiSM hohe Abstraktion unseres Modells het nur nönriatisok® Bode»« 
tuag.« ■
Die sos&aX* Molßt^linng von v?©«thandXunfum^  b©«?on-lern die :nm-« 
s#Sßo äes sozialen Yorteworturj^ sind sosiologi «fci^ prjyöhC'X&gi 
viel aai w@nig erforscht und bakaant« gibt 03 in ooi
KcwBRUsd.katlonswiss-meoh.©ft« In p^yöhologiaonon 3&ioraltiom*- t?a.d 
llaadlaagßthooriea. ward'en dleeo inOsslöl^ H %oilw«Kisö v&rnaeim
lässigt bsw«- in .ftiulger'SoxiS^ption^n raoht form l und einssS.tig
’öistraohtöt Cstwa KonsonönB^Piasonsnstheör.i ®s,} c. Insgesamt wird di« 
soziale Satur des E&ndeXns in der ksyobologie ssu wenig '««achtet»
• • < . - .
Hem darf sieh nicht. tännchen, «!«• Erosas**© der eossi&Xen. Vorbewerimgvx
doju* .eosisXe» H m d lu B g e a k tiV ia ru n g  b ild e n  e i»  w e ite s  fe l* I5' s in d  Jjcdeoh
für da« ferständnis «ad die ö^Ic^tisriuig/öttouiics^rig de® wert--*'
o rla ntisrt& n '. ITorbaXteas sehr wesmvijXisiiu ?or Jahren hat gioh E&^ry
MÜLPBH damit erfolgreich beschäftigta ÄaoU mir liegt aia 20 Selten-
Papier w r  nßber Xstiis&tioa"* EeiaaXü habe ich  ^orbewertuag mit
"X stim iian*  bes ©leimet *
4ia'2ieXaks«ptiör\üsg durah die Person,
latscheidoad- für dae mehfoXgenäö Handel ist* ob die 'betraffende 
^i-r^OÄ d ie  SlelisttiXia^g; a h a e ^ tS ^ i» , T),-i:. ✓ eh s*ie e s  posd-eiv bew ertet,- 
ea (den wart bsw* /für die &&iiin t wra tuhu^d^n Werts guter So 2,1^  X ist/ 
koXtwr¥vXXer «tourch au. eerte) akar?., iiyrl-, 3 ich mit ihm identifiziert, 
D i e  A k ä & p i Z e x ' i i j & g K p h a & e  kann k u r z f r is t ig : .  in  munuiien F ä lle n  aber auch 
lara:?irißtig erlaufen (Kiel’- bz-vt# Wer«konfliki«)« 
ü a  findet Ähren AhaehluS mit ©i&or liui schdidimg tin> fjünr geger?. 
ii V: ö
Im ««FalXa w ird  Win Handlung abgebrochen oder ©.« kwmat su
Oagsimkti.onon5 su gegen du« betreffende 2ieX gerichteten bswv. sw®- 
•weiohenden Handlangen*
53©e psycholog isch®  Pros^ß d s r g ie lb ila u u g /^ .te lA k s e p t io ^ u n g  i n t  in  
der psychologischen Mteratur m.£ &IX&<meintm wie suöh auf apszieX- 
1-öh Bbenehg v o r  a l l© ^  de r A rb e its p a y e iio lo g i«  ** gehr d i f f e r e n z i e r t ' 
a n a ly s ie r t«  jtteis kaan und s o l l i ®  f ü r  tm sere p rag& s isX iim gsb  &usg*i*ar~ 
t e t  werden ( v g l*  &ueh i u i ® % z  le istw jixgobuoh) *" 
le n  h ä t i & h i e m ake j& ich «a ite r n u r  s u f  aouAs-s H inw eise  *
-- hbl3Moogigi£«it öf?r iialskz^ntierhij.r '“••/? den. W©rtö.rientierungen der 
Person von ih re n  g p ^ s ih ilä w  grh’nhi'uwgcri.*
wm £ i a ü % 2 m ß m v i / y m ä ‘l x i n x f r « % ? i . i  eil*» auch vca ftotl*
'/ .- t io n tilv ü  XustasiS d e r Pereeni, *J^d^ W&;wtherdXui;x i s t  r a t  usst füivfcs 
g.ruud, der psreom l^n WQ-Struhtur i3u aehaüu
V*thaßdXun^en müsaen iu  ihrem 3u?jar2s-enliGhg m it rom agc-scrcg^ien rr 
mhoh-folgenden Handliingm i ha t r a c h te t  uerdsna siaß. a;ic ßisb«-
HawdXungenj d«h.s i n  « tra te g is e h «  kociplexs Handlunggü^stema eisg®« 
ordnet=
» ilmdaxtgkait der gielakaeptioa rou der soßlaXen Torbrwortimg des . 
(wie hedsutsüM und appellatiir wurde es gebot-*a) <
Tor allem sabers wie bedeut»em/relevsnt eTraehei»t »a de? Borgern* 
Y/eloher. Wort mißt si© ihm h©i5
Wie bewertet oie die konkrete Zielstellung, einschließlich der 
Kosaaunikntlon and der ao»lslen Situation®
•libt es konkurrierende Ziels?
Gibt os andere konkurrierende Eiaflußfaktoren Ca» B* Freunds* 
andere Quellen, die dagegen sprechen etc«)» Der pisyohologi sehe 
Zustand der Person Im Falls eines aktuellen ?/ertkosflikte, seiner - 
typischen Dete.minanten and Xiösmjgsmriaaten könnte dargestellt
werden&
» Die Si-alakseptienmg setzt auch ~ wie beim Leistungsh&ndel»f bei 
dar »cnsehliohen Tätigkeit Überhaupt - sine gsdankliohe Antizipa­
tion der Werihendlimg* besondere ihrer erwarteten Ergebnisse (Fol- 
gen) * aber auch des Handlungsverlaufs? ■vert-u'n.
. Mss® gedankliche Torwegnabäe kann mehr oder nxlndor ausgeprägt sr- 
folgen f. in -fielen Fällen nahts» automatisch vor sieh gehen«
In wichtigeren Fällen dagegen kann, eine klare, differenzierte und 
sehr anspruchsvolle Brwartungshal fcnng ansgabildet werden<*
Auch Wertfcandlangen (»loht nur Loistungshondiimgffii} können oia 
hohes persönliches Engagement nafweißsn$ ihr Erfolg oder Mißerfolg 
kann die Person Eetimativ («aotional-iaotivstional) Wlef berührenc. 
ihr Prestige« and Selbstwerterleban beeindrucken (so B* Erfolge ** 
Mißerfolge in Diskussionen über Politik,;r Kunstbeliebig* Alltag« 
Probleme, Enttäusehungen Im sozial®» L&bm, in 1er lilsfeo etc.
Js stärker die Wertoiiestitruagen «nd/oder dis Solbvtanaprüch« aus­
geprägt sind* dasto Intensiver werden die Resultat®s Erfolg oder 
Mißerfolg der entsprechenden Werthendlungcn von Personen bewertet
w«rdos.i
« Dis Zielstellung enthält au sh da«s H a n  der Henctlungsaasfllhrung^ 
öj h« eine Konzeption der ZielreaXlolerutig/Zielerrelobung (kars$ 
Ifendltingaplan) •
I® Yergleleh sum Bei st ungsk&ndel» kann aian vrciil daß Wort-«
handlungaa (Sozie&verhaXten überhaupt) der Prr^on a??h.e Spielrama/ 
Freiheitggra&e läßt» Eins Bslstung&eufga'ce no rattert dar mögllühö 
I&äungsvorbalte» stärker als eine soziate Aufgabe«, Ena Werthandeln 
wird dadurch stärker von Faktoren der Handliingssltuatiön^ vor allem 
von anwesenden Personen und deren Reaktionen* eher auch von Ändern»«*
* *!L~ ;! -ij ' - ' / ’ ,
' g m  des aktuell«! S^tit^^ioaiasixstfeaÄÄB der Persoa beeinflußt«
; - ■ Str. BaMluageplaa «iwup, tferthaadXtwg ist meist (aber äxtrohaug
r ■ sßeht inener) .weaig*r!M&|? ;_pu?o.f|»li«rtf;. ist flesslbeX» .eis der- y&a .  ^' 
. Leieitumsihmälmgm* Br wird M  .lauf© der Bandlua^sreali bieruag 
«hör vea^dert» :»aü«s- sobi&Xeh trnd motivationa!©» Bedingimgm an«
.. g e p a ß t « '
M$h; <U& Angtreng«ngsb@reiisoh&£t flufttölert stärker« 
ja«: Vonmhme* sieh ä» «isser Diskussion aktiv d» beteiligen». J m m  
in dieser oder jener 01tratles iss raeht enttraoMedlielam AbtiYi- 
täiagrßdeäa. m d  »fernen re&lisiert Vialiaob .werden ^edooh
auch W©rthsüdlungeh gehr 'genau programmiert®
s  ’■ .
2S ü’k s e  der B&nöXimgsaugfiihinmg*
Gemeint sind die l^tivit&ten der ^islrealisierußg*
Ih AMiingigkoit* von. dpr -akaeptiert#» Zielstellung hossat cs «tu? H&».d~ 
iungseusfUhntiäg« etfa su dsxi AJctivitätoa der tPeiia&hme an einer polt*» 
tisch®a/k«ltar©llQn Vartmstaltusg«
'farmen «ad J&tensitätsgrßde dieser' Aktivitäten könusn untersucht 
und festgehalten werde»« , .
•Döoh .darf ausn aiefet n»r ändere feadbaltesssaktivitätea hervorhsben anä 
dl© wisöiere»n|. gedankliche» Ubersehe»« Viele $ ©ft gerade die für dis 
Person relevantest Werthondlnngen (K«mflikteatÄoheii!u-i5geac weltaaeohau« 
liehe» * mor&Xisoh«-» Gewissenskonflikte« Idebeehonflikt© o«*) voll^ 
«ieha» sieh verwiegend in Gedanken mit geringes* öder Imlnmn Verhalt saa«* 
output* ßtsie- häufig seitlich Xahgdinierißden ^aiuma»* Aktivitäten ge­
höre» mit snr HandlmggauäifUfergmg«
Xde Auaftthrungspbas* vieler Wcrthaadluagen .sind «ehr komplex and be­
stehen sowohl aas gedanklichen* wie aus verbale» (evtl« sehi&ftlXehen) 
and au« »on verbalen Komponenten* '■
ähu? Ter&asch&uXiehiing dieser Phase loBSten einige exemplarisch© Bei« 
spiele dargestellt werden» dl«-wem dar eines einfachen Wert«
arteils big m v  X«8gung eines schwerwiegende» Werttamfliktn reichen 
, ' ■
Die Darstellnng *m*S für typische Sttiifttionen konkretisiert werde»»
12« B« Wertkandlimgeii/sosißXes Verhalte» der Sehiller da der Sehal«9 
in der '2fe»ill«f Inder Preiföeitj. ,1a H ^ “St»dle»5ahr9 in -d«r-Ä«*.oder 
E»astko3iKiMBdLkhttoii«
Stets aiad typische soBiaX© 'Situs.tiß»^ai? vor-alläa Köa®aall»tio»^part« 
»erfl typisch« ^roblerafelder nad typische Motimtionea der ha»d.el»dea 
,?®raö»e» hemasauaifbeitsa« -
3o Phase der i .' j
'; • Biese Ehaas hat für.die Ea^ÖriJ^eliheits^atwieklwag gri0te Bedeutung.
\ yj-Qte 'realisiert®' Werthendlimg -vba dar Eerso» bewerte^*'
Bag*. :wös getan wurdev was damit bewirkt » erreioht bssw» nicht er? 
reieht wurde# wird von dar -Person einer Bewertung imterähgsn«
' Bewartv^gemaßstab l®t die Sfiits@a»Krw&rtung (Zweah) der Zieisnttsi«- 
\ Station.».: '-.' <*•,. .^ ■ „ 7 ,. ' -•
. .'bi«' realisiert® Handlung.'(ihr. Brgefcnis) wird also afitt toi antizipier­
te» Siel» genauer «it dem erwarteten Hataen/Sweok -Yergliefeasu 
Ie&s ile Handlyjig/lhr; .Srgshttls dieser Kxwartung oder aatdaraa .Wert** 
orientls-jmaganär Bedürfnissen dar Person entgprioht.# daah wird sie 
positiir' bewertet» ' entspricht' sie. diese» Bewerfcungskrttörien rÄohig 
wird sie negativ- beurteilt* Eeaiit&v' bewertete Handlung«» haben ©ine 
größer©. Wahrscheinlichkeit » «ater ühnliohen Bedingungen reprodusiert 
»ii werden# sie verstärken dl® ihnen augrund?* liegende Biepogitiöns- -. 
Struktur»- bestätigen' das SeXbetwerterXebe» dar Person.« Utagekehrte- 
Erosesse vollaieben sieh *» w«ön keine weiteren Motiw&riabXe» ia 
Spiele sind *» bei aegailv bewerteten« erfolglosen Handluugeao 
de neXevater'di© lertfeaadltmg für ©ine Person ist» desto stärker 
ist diese an einem soXeben ?ergXeioh CHUekkoppelung) interessiert 
und desto höher Ist dis Bedeutung -der rUekgemeldeie» Information«» 
für sie*
Oft wird di© Person geswungan ©©!»§ ajwtaohea ihrer Werthandlung und 
des. dodureh bewirkten folgen/Ergebnis su unterscheiden«
Bio Handlung seihst mag vielleioht der %telvors t ellung gemäß vor*» . 
laufen sein (eins moralische Handlung acatsprechend den moralisch«®. 
Wertorlentierungea)» aber die Sblgen sind unerwartet andere« Etwas 
ehrlich die politische Meinung gesagt» dafür., aber heftig kritisiert 
©der verlacht worden«-
Daraus können oft groB©'BswertuagsprobX$»s «ntstehen:
. Peyehologisoh ist we&entiieh» w «  in solchen Milan wie .©»eh in 
allen MIX&n negativer Baadltmgsbewarlmagen die "Schuld"» die fei« 
ursaobung »«geschrieben wird«
Sehreibt sieh die Persern die Verursachung selbst oder den anderen# 
der- widrige»''Situation, ete« su?' 
m e  eelhstkrltlsoh b»w®.'dpga«tiaeh ist die. Person?
Hier teueht-.daa Problem der Kausalatt^hUierung im Bereich des 
■ffrthshdelas/Soslal^erhait^as'auf® Wir sollten es verfolgen«
l-i" 414:4 -' • ,
Bio hcLtmgf wird ^ödoöh bek&mtliöh xdeht nur von
der hunäeladea PareföÄ SGlbst bewertet * Sie kenn auch (und wird Sä  
. den •' jÄhäere» Personen; |»w*; Gruppen bewertet * ;
Solche Etwl^B^ftimgeh «•tftftöjtiL# aoeialb- Sanktionen fessmiehxtei» ■
Sanktionen sind aoeials Bewertungen augg«fUhrber Handlungen und deren 
Fölgen/Brgebnißff©*
Seai&l* Sanktionen sind eine, nadele KX&sse von &}fors&tionen über. 
die Handlung» mit der sieh die Person auselnandereeizen m ß 8 , _
Oft ehern die Sanktionen im Wldersprueh nur eigenen Bewertung der 
Handlung«
Gerade'im'Bereich' des' ^ erths^&elne» SoM&lverhalten® besteht , ein ' 
größer Spielraum für subjektive Bewertungen» weil von unterschiede 
liefe«i Wertpoaitioneh her geurteilt wird (unter schied;, lohe w@ltan~ 
sefeauliefee8' »©raXisohe» • politische Positionen», unterschiedliche In« • 
teressen* Äethetieofe#- Wertmnster »wischen Generationen (WUsrh}» 
BSakro^ikrogruppen» H&tienea <•*«}«
Im Bereich des leistungsverfeslieae ist es weit eher möglich» sieh 
an objektiven baw»' konventionelle Kriterien su orientieren* - 
Bbea weil Im Bereich dar Woj^handlungsn viele Sanktionen vom subjSk«» 
I l m  Standpunkt feer-,ausgesprochen werden» rufen eie oft allergische• • 
Keaktionaug Preteste «hd weiter» sosiele Anselnandereetsungen/Kon-«. 
flikte hervor«
Btr dis handelnde Person Ist daher wichtig» wie sie an den Saakt.ie~ 
um. and m  de» ^auktionierenden Petrtnem/Qifuppsh »teht® 
als .Kunst des Sanktionieren» besteht eben darin» die Person sar 
äksapi&tio» '.der Sanktionen su. bewegte- ilkaeptierte Sanktionen ver~ 
stärke» die künftige Bandlungsiaotiv&iion in Sichtung der betreffen­
den Werte irziefenag»- Propaganda» Überzeugung# jegliche sosiale Orien«* 
tlenxssg auf Werte wird gans fresentliek durch die Prosesse der sosia« 
len Sanktionierung und sbaislen Yorbaverttmic getragen«
Über das Wesen der sozialen Sanktionen «ad den Proseß • dear Senktio- 
aiertmg wäre noch viel au sagen« Jeder kennt die Grundlagen« Xoh 
habe bekanntlich vor Jahren amt 50 Seiten dasu geschrieben» die wir 
damals diskutiert haben und verweise darauf*
Der - gesamte'ProsseS. der Werthendlung» bosonders sozial© Sanktionen 
und YorbewOrtungen» führe» uns da dis Praxis'-der soziale» Kommun!« 
katfö» (Krslehung» ideologiscfe« Arbeit», Pfcpagenda) unmittelbar 
heran* ’ ;i *■-
|$?l W J  ?! | * f '* H If  J f f f  f  | | | ^ f  f
| § ß % k : Saißüf als. bisher von diesen H w  ln den
verGöhiedeimV Abteilungen den spezielleres ProgesssA*. Eatermlnanten 
imdlProbl^ej^a des auf unsere Y/$ri& orientierten Verhaltens naoit-
... .<».
gier »eilte_ ^ eälgiiblt die\$reb8t:ett]cttir V9» We*thaaäX«ag«®i m geden« 
$i»t w«3?de2t «©ssifeXe ?br** und.^ «hbdwerttmgen ..der' ftsadluag
ßowis Besonderheit:® der Werthaadlsmg im Verglsloh'&ur X«ei0tuitg8~ 
fa*pj.dXtj&g ^ «rrerßehcibfnK wurden #
&$* H&uptglie&er; derallgemein®a Struktur von Werthandlungon sind?
X« Phase der ;lbmdXttsigserientieranß.
.«*' soalal. imitiert« Zielstellung
--'aosisl«.forb&wertag
.»'?i«lak«;#ptlenms durah die Person
XX £ i^hStiä « der BoadXangg&ugftihrtytg
XXX. Phase. der H®dln&gsbgw@?timg
;•» Person sek&tst ihre Bea&luag/Ergehn!s a e eia
• • . . x-
'■'* 'ander* Personen oder Gruppen sanktionieren*
Tiiie» Person konfrontiert -diese "Iftiekmeldungen" mit ihres. 
Sieles (isatseaeerwfcrtuag) und muß mi einer shaohllesenden 
Wertung kernen» Boe verändert die kognitive wie motlvntionale 
' Ausgangstage.'
■ Bjtgete&elddmg^/Sandlojsgsbeweri^.ngen sind entscheidende Deter*- 
monnntea der Persönlidakeiteentwieklisig.
,#b dieser Abschnitt ausgebaut und ln eia# Perm gebrasht werden 
sollte» etwa wie die X*eisttmgshajxdlung isa Buehmaauakript (was 
nicht schwierig wäre)» das hängt von dar Meinungsbildung in den. 
folgend so. .Diskussionen abe
' 111 f-
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